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Fa cosa de sis anys, un estol de gent camperola de la vila, moguts per
1 'anyorane.a de les festes d'antany decidiren formar un grup per tal de r£
presentar els nostres balls i cançons de la pagesia. Van néixer "Sa Qua-""
drilla" i "el Card en Besta" (on acaba una i comença l'altre?) que, entre
d'altres coses ens han ensenyat o mostrat els "balls llorencins", les can
cons d'ahir i també -és potser l'aspecte més interessant- la capacitat tan
humana i tan oblidada de "festejar", de fer festa sense motius estereoti-
pats i d'un no res.
Les lliçons sempre molesten a la gent que ja ho sap tot, vull dir que
per mostrar això s'han guanyat més d'un disgust i un munt de comentaris
adversos (al ploure i al xerrar ningú no eus pot aturar) però... també n'hi
ha que callam i que esperam i desitjam que el seu desinteressat treball
romangui, per molts d'anys en la vida de la vila i en el record de futu-
res, generacions.
g.pont
ANY 1.974
19 de maig.- Primera actuació del Card en Festa; a la Sala Rigai i dins
l'àmbit de la "II Setmana Cultural" organitzada pel Club Card.
9 d'agost.- Actuació a les festes patroneis de Sant Llorenç
7 de setembre,- Altra actuació, ara a les festes de la Marevde Déu Trobada
14 de setembre,- Festa pagesa a Son Berga; i a S'Auma el més següent
ANY 1.975
gener,- Reno-éant antigues tradicions ballada a Sa Plaça Nova amb motiu
de la revetla de Sant Antoni i Sant Sebastià.
El dijous jarder,- Ximbombada en es Jordi d'cs Racó de Manacor
El darrer dia.- ximboihoada i bulla a 1'explanada de s'estació
8 de maig,- Ballada a les festen patronale de Son Garrió,
18 de maig.- En el pati de S'Escola Nova es celebra el Primer'Aniversari
del grup dins els actes de la III oetmana Cultural del Card. Comencen
a ballar amb música pròpia; fins ara ho havien -"et amb cassette
14 de juny.- Fusta pagesa en es Jorde d'es Racó de Manacor
21 de juny.- Conjuntament amb "Sa Revetla" de Son Servera participen en
el concurs de balls mallorquins organitzat per la Secció Femenina en
el saló d'actes del Col·legi de Sant Francesc a Ciutat; queden classi_
ficats per a representar a les Illes a Madrid.
22 de juny.- A Son Servera van ésser homenatjats i els entregaren urn me-
dalla. La relació Revetla Card en Festa s'esdevé al tenir ambdón grups
una mateixa mestressa, la sreverinL. Margalida Nebot.
25 de juliol,- A Algaida, concurs de balls mallorquins organitzats ~oer
l'Obra Cultural Balear; obtenen el primer premi de ball i cançó.
3 d'agost.- Actuació a les festes patronals de Llubí
10 d'agost,- Ballada a Sant Llorenç amb motiu de les festes patronals.
15 d'agost.- Actuació a Son Macià inclosa dins l'homenatge a la vellesa.
20 d'agost.- A S'Arenai, organitzat per "V 'ajuntament de Llucmajor, II Con
curs de cançons mallorouines; s'obté el orimer premi de la cançó de
feina.
24 d'agost,- Ballada a Ses Sitgetes, a una trobada d'amics.
8 de setembre,- Ballada, per les festes de la Mare de Déu
28 de setembre,- Trobada de grups a Sant Salvador d'Artà
k
ANY 1.976 ,
18 de gener.- Altra volta la revetla de Sant Sebastià, a Sa Plaça Nova
19 de febrer.- Juntament-amb la Revetla de Son Servera representen a les
Illes Balears en un Concurs Nacional organitzat per la Seccia Femenina
eu el Teatre Monumental de Madrid
9 de maig.- Actuació a les festes patronals de Son Garrió
24 de juny,- A les festes patronals de Son Servera i dia 11 de juliol, a
les de Campanet.
10 d'agost..- L'Ajuntament ofereix un homenatge a l'amo Antori Pai; hi ha
cantadors i balladors de distins indrets de l'Illa
8 de setembre.- Actuació a les festes de la Mare de Déu Trobada
ANY ' 1.977-
Nombroses sortides a pobles: Manacor (25 de gener), a una festa benèfi_
ca en favor dels deficients mentals; Son Garrió (8 de maig), Son Servera
(24 de juny), Muro (26 de juny), Sa Calatrava (3 de juliol), Sant Llorenç
(10 d'agost), Sineu (15 d'agost), a la Romeria de Sant Bernat de la Real
de Ciutat (20 d'agost),Pestes de la Mare de Déu (8 de setembre)£ Bunyola
(21 de setembre).
Menció espe-cial mereixen la participació en una festa de darrers dies
en es Jordi d'es Racó, en una mostra de Cançons i Balls de la nostra, terra
feta a Inca i organitzada per l'Obra Cultural Balear (28 de juliol); la
participació aiximateix en la"I Trobada de Balls Mallorquins" realitzada a
Felanitx el 16 d'aoctubre; i sa participació en la festa de 1'Autonomia
realitzada el 29 d'octubre a la Plaça Major de Ciutat organitzada per l'O-
bra Cultural Balear i Congrès de Cultura Catalana;
ANY 1.978
De banda ses actuacions a les festes de Sant Llorenç i Mare de Déu, hi
ha:
Participació en el carnaval de S'Arerai (íebrer), revetla de Sant Sebas^
tia; participació a la "II Trobada de Ball r, Mallorquins" realitzada a Po-
llença; i una actuació en el col·legi de La Salle de Manacor (desembre)
ANY 1.979
Evidentment resulta un poc repetitiu, però és que són actuacions clàssi_
ques del Card en Pesta: Remetia de Sant Sebastià, Sant Llorenç i la Mare
de Déu Trobada.
A més engoany hi ha sortides a: La Salle de Manacor (16 de gener), Firee
i Fostes de Primavera també a Manacor (27 de maig); dia 5E.O de juny celebra
el 5è aniversari; barriada de Sant Joan a Ciutat (23 de juny), Port de Ma
nacor (22 de juliol),.Son Macià (12 d'agost), S'Illot (14 d'agost), Capd£
pera (24 d'agost), Sant Joan (7 d'octubre), Son Negre (30 de setembre).
També participà en la "III Trobada"a Sóller i algunes colles ballaren
les jotes de Sant Antoni a les diverses representacions d'en "Quaquim" 3 e
la Capella de Manacor
ANY 1.980
La tradicional revetla cio Sant Sebastià (l'adjectiu de tradicional es
referais a 1'actuació)
Febrer, una festa de darrers dies a la vila.
Dia 13 d-'abril, a Pocafarina, un»ball de sales".
5 de maig, dins 1Nàmbit de l'encontre d'escriptors de llengua catalana,
actuació a Ses Sitges; cinc dies després festa pagesa a La Salle de Mana
cor i...
comença la roda de festes: dia 11 a Son Garrió, dia 25 en el Port de Mana
cor en un homenatge al Foinent de Turisme, dia 31 a Manacor, en el pronai
ma de Fires i Festes i celebrant el 30è aniversari del club Vazquez de
Mella, dia 6 de juny, a la Plaça Major de Ciutat a una vetlada de Bali de
Bot, dia 23 a Son Servera, dia 18 de juliol a Petra, dia 20 a les festes
del Port de Maracor, dia 2? una actuació en benefici de 1'escola Joan
Mesquida; com l'any passat ballada a l'escola de Mallorquí de Manacor...
dia 10 d'agost de 1.980, la memorable "IV Trobada", dia 14
 a 8'Illot
dia 15 a la Colònia de Sant Pere, dia 16 i -dia 31 altra vegada a S'Illot
igualment, dia 3 de setembre i dia 7 d'aquest mes a les festes de la
Mare de De'u just passades..
De fetges realment fàcil transcriure les dades d'actuació del Card en
'esta, i més encara si, com en aquest cas, les dades han estat arreolega-
des per un altre; però tanmateix pens que això, aquestes dades de mós de
sis anys, són solament "demostratives d'acció", acció -vida- humana que
pot començar pel bon vespre o la broma abans de-començar aquell acssaig
entre rutinari i familiar i pot acabar amb 1'aixemplada de'cor en haver
finit una bona actuació o en rebre unes gràcies passant per tots els
goigs i mi séries^humanes inimaginables: feina, gràcies (poques), feina, de
dicació, hores d'espera, hores d'asssaig personal raspant les cordes,
rialles fresques, mirades dolces, mirades despectives, desaires, amistat
(real o suposada) i alguna envegeta, és a dir, el que hi ha per tot arreu
quan hi ha més d'una persona tota sola.
Amb tot i amb això, com he dit abans potser la cosa més destacable és
aquesta^hipotètica vida d'ahir que deixen entreveure, aquest saber fer
festa d'un no res, tjuest saber-se mantenir units ralgrat les discrepàn-
cies d'opinió, aquest saber fer un cos ner fer una feina en comú anil/ la
mateixa facilitat en que es fa una Lunyolada... coses que ja no són ptr
tot arreu.
Es evident que el Card en Festa
i més concretament Sa Quadrilla
ens han donat una lliçó a tots
els que l'hera volguda aprendre
que, com es demostrà a la re_
vetla de la Mare de De'u Trobada
d'enguany,som més d'una colla. Ob
viaiuent també hi ha gent a la viïa
que els critica, cue xerra, sobre
tot a darrera però... com diu Jaume „
Santandreu"qui xerra a darrera xerra amb so cul". També hi ha gent que
estam contents que, a la vila, hi hagi Card en Festa i Quadrilla per
molts d'anys. Salut i força !.
ENTREVISTA A EX TOMEU DE SES SITGKTE5
En motiu d'haver-se celebrat al nostre poble dins el programa de festes
de Sant Llorenç la IV Trobada de Balls Mallorquins, fein de veure En Bartomeu Ma-
ssanet ( de ses Sitgetes) director del grup folklòric local^Card en Festa, perquè
sigui ell mateix qui mos ne parli. Molt amablement eccepta i va contestant les pre
guntes.
- Tomeu, ¿.com vos va venir s'idea de fer aquesta IV Trobada de Balls Mallorquins
a Sant Llorenç ?
Després d'assistir a ses trobades fetes fins ara a Felanitx, Pollença i Söller
vérem que podia tenir interès fer-la a Sant Llorenç»
- Ses altres agrupacions hi vingueren a bé aviat, o trobatfeu dificultats per acón
seguir-ho7
A pesar que altres agrupacions tinguessin interès en fer-la als seus pobles
respectius, havent exposat es nostres motius - Sant Llorenç queia en diumenge,
i s'Ajuntament mos patrocinava sa Trobada com un acte des programa de ses fejs
tes- ets altres grups ho conprengueren fàcii'jsent i no hi va haver problemes.
- ¿ Quines han estat ser dificultats més grosses que heu trobat en sa preparació
d'aquesta diada?
No n'hi ha hagudes tenint en compte es duros i es patrocini de s'Ajuntarnent.
Simplement hi ha hagut sa feina i es maldecaps d'organi tzar .ho
- ¿ Qu5) creus que ha suposat pes poble d« Sant Llorenç ésser escenari d'una Troba-
da d'aquest tipus?
Ha estat una manifestació de tipo cultural molt elevada i molt important.
- ¿ Creus que es poble s'ha sentit orgullós i ha valorat com pertoca es fet de po-
der acollir aquest aconteixement?
Crec que sa majoria de sa gent ho ha valora* correctament.
- ¿ Quin baxanç feríeu de sa Trobada d'enguany?
Es balanç crec que podem dir que és positiu. Noltros, es grup, estam satisfet-:
d'haver-la feta i de sa manera com va sortir.
- ¿ Quin ha estat es recolzament rebut de ses entitats oficials: Ajuntamnet, Consell
...»altres?
En primer lloc se va fer sa solicitud a s'Ajuntament pes patrocini d'aquesta
Trobada, i a un ple se va acordar concedir 200.000 pessetes per fer-la. Després eo
Consell Insular de Mallorca també ha concedides 80.000 pessetes en concepte de ma-
terial ( decoració, il.luminació, cartells, propaganda i equips d'amplificació).
Es Foment i totes ses entitats bancàries des poble han promès una ajuda, però de mo
ment encara no disposam de xifres concretes per poder dir en què consistirà cada una
d'aquestes subvencions.
- i Teniu ja números concrets d'aquesta IV Trobada a Sant Llorenç t número de par-
ticipants, número d'assistents, gastos totals, ajudes aconseguides...?
Vingueren 24 grups que incloïen unes 750 persones. En quant an ets assistents,
és molt mal de calcular. Hi havia molta gent. Xifres no m'atrevesc a dir-ne.
Es gastos, en concepte de regalos an es participants, decoració, refresc i al-
tres petits detalls sumen 198.285 pessetes, a ses que falta afegir-hi es lloguer
de ses cadires i es programes.
Per lo que fa a ses ajudes aconseguides, avui per avui tenim ses 80.000 pesse-
tes des Consell. Jo voldria aclarir que s'Ajuntament mos paga es gastos de sa
Trobada, però ses ajudes que venguin d'altres entitats, les rebrà s'Ajunta-
ment, de tal manera que noltros no hi perdrem ni hi guanyarem res. Es gastos
correran a càrrec de s'Ajuntament i es dobbers que arribin de ses entitats
que han promès alguna ajuda les cobrarà s'Ajuntament. Amb una paraula, si des-
prés de rebre totes ses ajudes promeses, es dobbers no basten per cubrir es
gastos totals - segur que no bastaran- s'Ajuntament afegirà, lo que falti.
- ¿ On se farà sa V Trobada de Dança mallorquina?
Encara no està decidit. Noltros som ets encarregats de convocar una junta,que
feim comptes fer a finals de setembre, i d'aquesta junta en sortirà es lloc
on s'ha de fer. De moment només podem dir que es llosetins tenen moltes ganes
de que se faci a Lloseta.
- ¿ Quin és es criteri o criteris que dscideixen que sa Trobada èigui a un lloo o
a un altre ?
Primer se respecta s'interès que pot tenir un poble en fer-la aquell any, i
si s'estrevé que hi ha es mateix interès per part de méa d'un poble, se va
per votació» De totes maneres s'ha de dir que fins aquí no ha estat necessa-
ri votar cap vegada, sempre s'ha pogut arreglar sense recórrer a sa voJació.
- ¿ Qué demanaríeu an ets organitzadors de sa pròxima Tro'.ada ?
Que s'agafassin la cosa amb molt d'interès.
- ¿ Creus que aquestes trobades contribueixen a fomentar s'interès de sa gent per
sa dança?
Sí, és simple fet de reunir-se tanta gent demostra que hi ha interès pes ball
i fa que aquest interès augmenti cada vegada més.
- ¿ Podem parlar d'un reviscolament de sa dança mallorquina? ¿ Creus que PI gent se
va animant a aprendre a ballar?
Sí, avui per avui hi ha molta gent interessada a aprendre a ballar, sobretot
gent jove; bé, i no tant joves també.
- ¿ Com va néixer a'idea 'le fer aquistes trobades?
S'idea va nàixer des grup s'Estol des gerricô* de Felanitx que va organitzar
sa primera. Una vegada feta aquesta primera trobada, es mateix vespre en es
refresc, se va convocar una reunió pes directors des grups on es director de
s'agrupació de Felanitx va mostrar un gran interès perquè allò tingués con-
tinuïtat. Es mateix vespre ja se va parlar que perquè fos possible sa contlnui-
tat era convenient formar una associació; anar-nos vegent de tant en quant per
parlar de balls, problemes i demés qüestions relacionades amt sos grups, i d'
aquí ja en va sortit que s'agrupació de Pollença s'encarregaria d'organitzar
sa trobada de s'any següent. D'aquesta manera hem seguit reunint-nos dues o
tres vegades cada any per parlar de ses trobades i d'altres assumptes relacio-
nats amb sés agrupacions. S'ha parlat de formar uns estatuts que estan embas-
tats£ que a sa pròxima reunió de finals de setembre serà^un des temes a trac-
tar. To',, això és per aconseguir que s'associació d'Amics de la Dança sigui le-
gal a fi que tengui més força de sa que ha tingut fins ara.
- ¿ Això d'Amics...éa el nom, no ?
Sí, " Amics de la Dança Mallorquina" o " Amics dels Balls de Mallorca"
- ¿ Podem parlar d'una federació d'agrupacions de distints pobles ?
Avui encara no se'n pot parlar perquè no està feta, però s'associació està en
vies de constituïr-se.
- ¿ Quina és sa finalitat i ses activitats concretes d'aquesta federació? ¿ Quines
avantatges creus que reporta s'estar units així?
Una vegada formada s'associació, sa seva finalitat serà promocionar es balla
i intentar fer reviure ses coses que estan desapareixent tant si són costums,
com talls, com cançons, que formen part de sa nostra tradició. També s'inten-
tarà que es poble torni viure es balls així com anys enrera les vivia. Però
tot això està encara en vies de constituïr-se, i com que depèn de molts de grups
hi ha feina i costa molt posar-ßc d'acord.
Per lo que fa a ses activitats concretes que organitza s'associació hi ha que
dir que de moment se redueixen a sa trobada anual i a una serie de reunions que
se vant fent periòdicament.
— ¿ Avantatges?
Crec que una vegada units hi pot haver moltes avantatges ja que no és lo mateix
anar a demanar una cosa una persona d'un grup que anar-ho a demanar quinze o
vint persones que representen altres tantes agrupacions. Com un exemple de lo
que dic és <-s cas de sa trobada de Sólle^ en motiu de sa qual se va fer una pe-
'"tició conjunta an es Foment de Turisme i així varen ésser concedides 200.000
pessetes.
- ¿ Totes ses agrupacions de s'Illa formen part d'aquesta associació ?
NO} però hi ha que dir que han estat convidades sempre totes ses agrupacions
que s'ha sabut que existien, tant a ses reunions com a ses trobades anuals.
- I, passant a un altre tema, Tomeu,¿ com va néixer Card en Pesta i quan ?
Fa cosa de sis anys, l'any 1974, un grup de gent de dins es Club Card, mogut
per s'anyorança de ses festes d'anys enrera, decidiren formar una agrupació* per
representar es ballr i ses cançons de sa nostra pagesia i d'aquí en sortí Card
en Pesta que intenta reviure es més autèntic folklore des Llevant de s'Illa.
-¿ Quins són,segons es teu punt de vinta,es moments més brillants que ha viscut
Card en Festa en ets anys que du d'existència?
Es principi de s'agrupació varen ser uns moments molt brillants í. emocionants,
perquè abans d'un any de vida des grup, prenguérem part an es concurs de Balls
mallorquins i Cançons de festa que organitzava s'Obra.Culturai d'Algàida dia
25 de juliol de l'any 1975 i es grup .va aconseguir es primer premi amb sos
balls i l'Amo En Toni Fai,aom a: component dea'gimp que és, ra .guanyar es primer
premi de sa cançó.
Llavors, dia 2C d'agost des mateix any, l'Amo En T6ni Fai va guanyar es primer
premi prenent part an es concurâ de Cançons mallorquines organitzat per B'Ajun-
tament de Llucmajor de s'Arenai. Eli va fer primer en cançó de feina, ja que
hi havia una altra categoria de cançó de festa
- De cara a mantenir una agrupació de ball, ¿ quines són ses dificultats més freqüents
que s'han de superar?
Sa dificultat principal és que comences a ensenyar gent jove, cosa que conta
molta feina, i qvin les tens preparats, per un canvi d'edat o per amistats o
per altres causes, se'n van, i això dóna molts d'alts i baixos. Quan tens un
grup ben montât i se'n lleven un parell, «s conjunt pateix.
- Passem a. una altra cosa, ¿ com i quan va néixer s'Kscola del Card ?
S'Escola del Card va néixer l'any 1979 d'un curset que va organitzar Card en
Festa per ensenyar a ballar jotes. Aquest curset havia de tenir una durada de
sis mesos aproximadament i quan va arribar an es final, un grup de gent que hi
havien pres part, s'ho varen prendre amb tant d'interès, que se proposaren con-
tihuar. Aquí Card en Festa convocà una junta per tractar aquesta qüestió" i se
va decidir formar s'Escola antes quo aquesta gent se veiés obligada a cercar
qualcú de fora poble perquè les ensenyàa •, amb això sols s'hagués aconseguit,
probablement,dur una imatge i una forma de ballar que no correspondria a sa
forma de ball pròpia des llevant de Mallorca.
- ¿ Quins esforço» feis perquè es ball sigui cada vegada més una expressió viva des
poble i no tant un espectacle d'uns quants per entretenir-ne d'altres?
Un dets esforços és s'aseóla amb sa que s'intenta que es poble aprengui a ba-
llar i balli. I també s'ha de tenir en compte que a totes ses nostres actuacions
feim una primera part que, podríem dir que consisteix amb una mostra de balls i
una segona on intentam que ets espectadors hi prenguin part i per això tocam
jotes i mateixes.
- ¿ Quines perspectives do futur teniu com agrupació ?
Seguir amb coratge i fer lo possible perquè de cada dia hi hagi més gent que
agafi afició an eo nostres balls, intentant superar ets alts i baixos que sem-
pré hi són ains qualsevol grup.
- Per acabar, Tomeu,¿ voldries afegir alguna cosa?
Voldria afegir que Card en Festa com a grup vol expressar es seu agraïment
a Na Margalida Nebot que va ésser sa persona a qui acudírem quan havíem de for-
mar es grup per aclarir com i de quina manera el podíem formar, ja que sabíem
que ella en tenia experiència^ també li hem d'agrair sa constància que ha ten-
gut durant aquests sis anys en venir a ensenyar -nos es balls que sab»m| i no
sols això, sinó que amb so seu entusiasme ha aconseguit tornar treure a ballar
sa gent major que tenim dins es grup,quan ja feia vint i pico d'anys que no ha-
vien tallat.També hem d'agrair an es grup Sa Revetla, que en es principi, quan1
noltros encara no teríem música pròpia, mos prestaren sa seva ajuda per anav
formant es nostres propis músics. També des d'aquí vull donar ses gràcies an
aquest folklorista manacorí Antoni Calmés que sempre que l'hem hagut de menes-
ter ha estat disposat per donar-nos una ma i a ajudar-nos en tot i per tot,
com un bon amic.
Bé Tomeu, res més per avui, moltes gràcies pe* ses teves contestes i una enhorabona
ben sincera per haver volgut obsequiar es nostre poble amb aquesta trobada i per <
sa bona organització amb que l'heu duita endavant.
Sant Llorenç des Cardassar 26 d'agost de 1980.
U.
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PARLAMENTS DE DON ANTONI CALMES A,
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Avui, en aquest capvespre de festa llorençina, que uos ha duit -
de quasi tots els indrets do sa nostra illa de Mallorca a prendre part
en aquesta IV Trobada, sent es meu esperit reviscolat, presoner d i n s =
un cos que ja té pocs cabells i blancs i que ha rodolat tota sa seva=
vida, dins ets alegres quefers d'aquests balls, que voltros reviviu -
i recreau, d'aquests copeos, mateixes, jotes, boleros i boleros que,=
amb sa seva llargaruda llista de variants, han estat i. segueixen es-
sent manifestacions de la vertadera ànima d'es nostro poble, traduí -
da en rítmics moviments, sense rnettafera de cap classe, expressant un
desig de vida i s'alegría du viure-la i de compartir aquesta alegría=
amb sos que ses danses contemplen; això son i han d'ésser sempre es -
nostros balls: una expressió lliure dels nostros íntims sentirncrnts, -
que, si són realment nostros, s«ran mallorquins} tal volta, en ocasim
no. exactament iguals T com los expressaven els nostros avis, que si -
bé conserven sa basso en ses figuracions, poden canviar un poc en ses
formes, corn ha canviat, sens dubte el sentir de l'anima popular d'a -
vui, com també degué canviar un tant el sontir dels nostros avis, amb
el sentir dele seus avantpassats.
No precisa introduir en els balls populars creacions improvisa -
des, i molt menys si en tais creacions s'hi afiquen melodies d'altres
terres. La bellesa, elegància i alegria dels nostros balls, ben ba -
llats, està demostrat que són de lo millor riel mon. ¿Per què haver de
cercar res més, rué lo bun nostro?
I dins lo nostro hi ha ses grans varietats i particularietats de
cada regió i no tant sols de cada regió, si no ta;nbé de cada poble, -
en les modaliaats dols balls, en la forma de posar braços i peus. 3 o =
m'atreviria a demanar-vos rue noseu especial esment en j'estudiar i -
conservar !: o t e s aquestes variants, com a cosa integrant de sa nostra =
cultura mallorquina t'ue, en aquest e.spcdte, es nostra i solament nos-
tra.
Quan balleu i canteu, pon "au so lari'-1 n t en
exterioritzar els vostros sentiments animics;
no penseu en conquistar més aplaudiments dels
que vos ...iron, que, d'aplaudiments en vendrán
més, quan menys lys cen.uuu.
He llegit, no 26, quan, ni se on, rue
e u n 1 c ú no ne n sa n'ire bé del 3 grups follilo -
rics, dient, ruc ric balls populars .son cosa--
unicar'Rnt rJ«l poble; poro, jo pregunt: ¿Els -
que f o r m a u els crups no sou r o al ment neble? -
¿"ui ballaria els nostres balls, si no fos
per v D 11 r e. s i els nuo han v n n e. u t r; b ans que -
voltros, qrups do balls populars?
Facen tot lo possible perquè el poble -
torni a ballar els seus balls; però, on no se
pugui arribar aconseguir, seguiu voltros, an_i
mosos grups, enanoratr, -la les nostres coses,
ballant a balquena pol vostro divertiment i -
dels que vos mirin i admirin, i rstau-no ben=
segurs i tranquils quo la vertadera Piallnrca-
vos ho aeriix i vos ho agrairà sempre, 'MIC ;ra que quelcú no doni o no
vulgui donar a n'nls nostros ballo i cançons, ni a n'aquestes !;robari,-B
s'importancia cultural q u r; re m c- r r- i x o r
Per a l'interpretació ''el:" nostron vells b.-.llrs, nnlt hé esta s 'r\_
mr vestit a l'ar::plfj, o ei-, n l'enti! dol ^eelt1 np.csat, es donar a -
In CO73 un important c n i r o r
u
Ut
r! c 1 :>. n o,; c r n 1 1 r -j no n o e r .T s "t r i
nero ~,í ambiental. El b nil r-: u n n rxnrnssió lliure, con h en 'fit, ni t-
j-insant el nostro coc, '^cl -rntironto de l'ee-rrit, en moriente i ll^rs
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determinats, essent els vestits, motius ornementais, no bàsics.
Un recorri- i enhorabona especial per "S'Estol dos gerricó" de Fe-
•lanitx, S'Esbart Pollerai i Airns Sollorics, organitzadors de Ics tres
anteriors Tro b 3 das de Balls fia li or quins, que, en tan bon hora i t fi n -
bé les dugueren a terme.
A "Card en Festa" animós i admirat grup llorençí, que enguany
l'organitza, duit un poc de sa mà sempre generosa de la serverina-ll£
rençina Margalida Nebot, sempre plena d'il·lusió i gran estima dels -
nostros balls, els desitjós més grans de que seguesquin en l'entusia_s
me de sempre pel carni que duen i por molts d'anys.
A n'els altres grups que no decaiguen en ses seves il·lusions i=
que seguesquin endavant amb aquestes Trobades, que fan ben mallorquí=
s'aire viciat de molts d'indrets'de la nostra illa, en la seguredat -
que han de trobar, com han trobat els llorençins, s-as ajudes necessà-
ries en els vostres Ajuntaments i Consell, que, téngusnt 1'obligació^
de vet.lar pels interessos morals i materials dels pobles o regió, no
fan més que complir una de ses primàries obligacions que tenen, sens=
que això vulgui dir mai, que no s'els ha d'agrair sempre tot-lo bo -
que rebem i ses ajudes que donen son bones i necessàries; a les Caixes
d'Estalvis i al Fornert del Turisme i altres entidats que estimen lo -
nostro, també els ho agraim de tot cor.
I prou de les apreciacions d'un que té prou anys i les vos ha f_s
tes a tots amb el cor damunt sa mà; ompliu ja s'aire llorençí amb ses
melodies dels "ostros copóos, mateixes, jotos i boleros, i emb el vo_s
tros peus deixau plens de punts de randns imaginaries les places i CJT_
rrers i amb els vAstros braços dibuixau a l'ai T! ábranos sols pensats
i de les pregaries que surten dels cors de balladores i balladors i -
que son la més vertadera i íntima expressi' de sentiments i desitjós,
deixau aquest ambient ben sedoll.
Gràcies per la vostra atenció i presencia i benvinguts sinu tota
ß A fí * «?"»»
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flössen Selvador Calmés, es vostro Capa.1;.TI Capirró, gloria de Ics
lletre^ mallorquines ¿ ennuany el seu centenari, en tots els seus qu_n
drets, pinzellades, novel·letes rurnls i Flor de Card, tractà de dei-
xar constància de la gent humil del poble, com, per exemple: Fadó Set
Fustera, el Sen Xuasp, na Poruga, en Tofol, na Citalinsta, etc. etc.
El seu clarivident esperit li fou prendre conciencia que, tots aquelis
personatges formen la quasi totalidad de .s'hintori? del pobls, junt a
una petita minorin, de poetes, lletraferits, mlitico o militar ~uc -
s'hacui fet amunt.
Els papers están pions de qloo^s per anuesto'gent C!G minories i =
s'historia de fets, corn pestes, guerres, fams i revolucions. Però ¿On
narracions de persones, quasi com totes les que formón la comunidad?^
Ben poques. Com un dols capdeventers amb aquesta tasca, hi podem po -
sar es Llorensí, Capella Capirró, i l'Ajuntament de Sant Llorenç, se-
guint aqueixa mateixa direcció, avui ha volgur retre homenatje a un -
llorensí, nst a Manacor de 74 anys, l'arrio Antoni Fai. En f£ cinquanta
que habita a Sant Llorenç, d'ençà que va trobar una llorcncina que li
feu s'ullet i el va captivar. L'amo Antoni ha estat un pagès i un bon
cantador uè taca la vida, res mes, nero les seves petjades doixeran -
senyat un carrerany ben clar en els envitricollats quefers del poble= •
llorençí. Ha cantat per el plaer de cantar: aguantant el monti de s'ja
rada per fer servar el solc a nés parell; a damunt s'era perquè el
bèstia aguantas es trot, si no hi havia biga, o un bon pas arno aques-
ta; més cantant esplaiava sa seva ànima i omplia de goig a n'els qu'rl
sentien i a qualcún que l'escoltava.
A sos cnrrcsscc 'o Sant Antoni les omplia nmh ses rpsnades de sa
guitarra o guitarro, tant s'en donava, i amb la seva veu dolça i donjL
nant cantava aquellrs cançons d'es Sant i qualcuno de molt bon humor:
¿l
Sant Antoni es un bon Sant,
dû sabates de gamussa,
no s R pot m n n t o n i r a ell
i voi mantenir sa cuss a.
Acompqnynnt a nés salers, av/alet de joves cantant panades, no hi
havia madona que resistís ses seves cançons, cantados amb alegria i ~
salerò :
Sa p nnada m'heu de dar
grossa i afavorida
si no l'cm clau beneidn,
noltros rnanam s'escolà.
Per Sant Do an tocant o cantant la Balanguera, feia bollar tote s =
les dones, encara que fossen velles. I no parlem de ses rovetles i
bells de festes i ct'^olans llorensìns que, tocant i cantant jotes, m_a_
teixas i copeos, arribava a animar de tal manera a 'ses balladores, c¡u;
acabaven voltant corn a bnldufos, com descriu a ses revetleres el men-
ta t Capellà Capirró en Flor de Card.
Però l'amo Antoni, per lo que fos, no per falta de cantera, fa -
passar 17 anys sense toc-ir, ni cantar a ses revetles i festes; parei-
xia qu'cls nostros balls s'havien morts, m/s lo que es del poblo, lo=
que el poble du dins la seva ànima, so pot adorrir, no dnsapcreixe; -
bastà que un esbart do jovent llorensí s'agrupas, mogut per aquest -
cere interior que duim tnts, nsro el neri t ns despertar-lo i de 3f ert-
va esclatar en cl Club Card, mostre d'un bon cuisfor d'aquest noble i=
que la branca del Club, "Card en Festa". convideis a l'amo An t--ni Fni i
ja el teniu altrn volta, que llevada sa nois a sa guiterra i a sa 'car
gamella, amb els seus 70 snys, que cant?, i toca per tots els inrfnts =
rie l'illa, fe.it sentir aquestes tonades llorensines, per lo tant ma -
llorquines, omplint d'admiració i god¡g a tota la gentada quel'hq es -
c o 11 a t.
Com hem dit es un pagès llorensí. que a més de sa qualidat de ser
un bon cantador d.e teta la vida , es pagès, que esser-ho, ha esta me-
nys preat en ois segles per molts de senyors i mossone; pero esser p_a
ges es i ha estat sempre èsser de la raça forta que canta en Costa i=
Llobera, es Is^er de la raça que ha cridat moltes de voltes contre les
injustícies, sempre preocupant-se més de 1<3S injusticies patides pels
altres que del seu propi bon viure; ha viscut sempre el pagès confor-
mat amb lo poc, que generalment tenía, pero guanyat honradament. Ha -
trobat la felicida: en els esplais casolans i camnerols que gaudia —
entregant-se a ells arnb cós i ànima. Ha estat el pagès, un poc cor« el
card que ha poblat tcts els C3¡nps "ìallorquig's, callat més espriu nur ~\
ßl maretgen; pero que ademes d'espines, floreix i les seves flors se-
ques i tot son estimades: el vostro cardassar fins i tot va servir -
per bolcar amorosament a la vostre Mare de Deu Trobada. Tal volta ai-
xò siga mal d'entendre per la sociedat consumis t'a d'avui, que viu se_m
pre amb presses per arribar no sabent ben bé on.
L'amo Antoni Fei, pagès i molt bon cantador de tota la vida, que
heu deixat prou alt el nom de Sant Llorenç per tota l'illa, l'Ajunta-
ment i poble vos rendeix aquest senzill homenatje, cumplint nquell -
proverbi biblic, que canta la felicidat dels pobles r;ue honren sos -
fills predars i el gran mèrit està, en haver estimat aquesta qualidat
en vos l'amo Antoni, A n'aquest homenatje tots els aquí presents de —
diferents viles i brusquers de les nostres coses, mos hi ajuntam'i jo
com a brusquer i nat a nel mateix poble que vos, vos deixaré aquesta«
patena com a recor, i l'Ajuntament una palangana de plata perquè guijr
deu dins ella tota la devociò i carinyo quo'abui vos hem volgut ex-
pressar.
L'amo Antoni, encare que avui un POC fotudot, demanam tots a la-
Hare de nc u Trobada que vos conservi molts d'anys i vos f assi durar -
bo i s'ï més r u'un nanee du cuera.
wBALLS POPULARS ï ALGUNJCS DIFERENCIES PKK ANTONI CALMES
El ba l l és el c o m p e n d i de totes les arts i corn a art, la más v e l l a . E l
m o v i m e n t r í tmic de l cos crea una r ep re sen t ac ió , per m e d i de l bal l , d ' un
m a n i m a g i n a t , a b a n s que l ' h o m e t a l l a s - l a p e d r a i abans d ' u t i l i t z a r la pa-
rsula per t radui r a l ' ex te r io r sic seus pensamen t s .
En el ball es dóna una l l iu re express ió de les emoc ions , o b l i d a n t — s e
en p.quell m o m e n t , -de Ics r íg ides no rmes de conduc tes pre-es tsb lcr tes : el
cos del b a l l a d o r o b a l 1 a d o r a se sent conquis ta t pels sen t imen t s de l 'ani-
ma , d ' u n a m e n a de f e l i c i t a t tal, s e m b l a n t , . que l a m a t è r i a , b a l l a n t , quas i
d R s ; p a r e i x . Es l 'art de d o n a r f o r m a ex te r io r a p e r c e p c i o n s del nos t re IT:on
intern, arribant en l 'èxtasi a oblid.ar-ee del propi jo.
En t emps p r i m i t i u s el bal l s ' e m p r a v a per a tot: en les fes tes de nai-
x e m e n t s , noces , m o r t s , s e m b r e s , col l i tes , - c açades , gue r r e s , pe r c u r a r ma-
lalties, per e s t i m u l a t la p roc reac ió , etc etc. . . N o és d ' e x t r a n y a r don^
es, que els nos t r e s avan tpas sa t s les e m p r a s s e n t a m b é en mol t e s d ' oca s ions
p a r e s c u d e s ; però/arribant a la nos t ra cul L u r a , corn a pa r t de l ' a m b i a n t fet
pels h o m e s , 'es c o n v e r t e i x el ba l l en e s p e c t a c l e , p e r d e n t en t re els caràc-
ters p r o p i s i r i t ua l s , q u a s i tota l ' e sp i r i t ua l i t a t que tenia , d e i x a n t - l o ,
la m a j o r i a de les v e g a d e s , q u a s i bé en uns bel l en l laços de m o v i m e n t s ar-
m b n i c s , sub jec tes r> uns r i t m p s d e t e r m i n a t s , que to t a ixò , ben e x e c u t a t , e s
mo l t hsrn ' s , ' J Ü T O so l q u e d a r un poc f r e d . Q u a n un p o b l e t é j a una c ' i l t u r a
més o m a n c o re f j .n t .da , com la d ' a v u i , els caracteres del ba l l s p o p u l a r s es
d e b i l i t e n , i per a ixò , cal e s t i m u l a r l'.amor als bal ls que f o r e n d^ l seun_n
ble , per sa més f a c i l i d ' t de t r o b a r el seu d i n a m i s m e na tu ra l i el SGL es-
per i t v e r t a d e r , i b a l l a n t , b a l l a d o r s i ba l l ado re s per el sol p l ae r ' í n t im
de b a l l a r p r o d u i r a n al r , quo sel - m i r e n un s e n t i m e n t d 'adrn iració, que encl j r_
tara per tots els costats .
S e m p r e als nos t res bal ls p o p u l a r s , la d o n a ha du i t l ' in ic ia t iva en
tots el m o v i m e n t s , d e i x a n t a l ' hab i l i t a t del b a l l a d o r el segu i r - l a . p u n t
per p u n t . Sen t ia una í n t i m a sa t i s facc ió , ei el pod ia e n g a n a r i ell al és-
ser e n g a n a t , s en t i a un poc de v e r g o n y a .
E l s bal ls p o p u l a - s d ' a r a per m o l t que f a c e m , només seran p a r e s c u t s ,
més o m a n c o , als dels nost res avis o besavis, com aquells eren solament ,
p u r e s c u t s als dels seus s v a n p a o s a t s ; conse rvan sí, e ls seus e l e m e n t s p r i n
c ipa l s , però co^ a p e r t i n t è g r e n t de sa c u l t u r a , que no és es ta t i ca , s ino
d i n a m i c a , ells t a m b é f o r ç a d c m e n t són c r . ny i an t s en lo acc iden ta l , f i d e l ra
f l e x e d c l c b a l l a d o r s en els m o m e n t s i è p o q u e s en que e ls ba l l en .
Deim balls i no danses, mots que pa re ixes do s ign i f i ca t t a lmen t sinò-
nim, , poro la d a n s a , 2s ::ol a p l i c a r al br l lc . r de més a r t i f i c i , més c . r :mpl i -
C ' t en cer ta m a n e r a , la d a n s a ha d 'ésser a s s a j a d a i apresa ; en canv i
bal l és més l l iura de m o v i m e n t s in t ru ï t itis, a l eg res i r í tmics , en els que
l 'ert p r è v i a m e n t c a l cu l a t no e x i s t e i x , l 'ar t es c rea en e l m o m e n t d ' e x e c u
tar e l ba l l . A q u e s t c r i t e r i os c o m p a r t i t per n ' A u r è l i a C p p m a n y .
De l ' ex is tènc ia de ba l l s p o p u l a r s poc, t e m p s desp rés de la c o n q u i s t a
d ' e n J a u m e I , es té cer tesa h is tòr ica por no t í c i e s escr i tes , a pa r t i r cJel
segle X I V , en el' que ja es pa r l a de b a l l s de p a n o s o s i a r tesans , o s igu i
de bal ls del pob le de la par t b a i x a .
S e g u e i x e n not íc ies , t a m b é escr i tes , en e ls segles següen ts , de ba l l s
en t re homes i dones i de p a r e l l a ; però no t robam cap m e n a d "anotació rius_i
cal , ni de les f o r m e s d ' i n t e r p r e t a c i ó dels ba l l s de bot o p a g e s o s , sí bé,
de la sova f r o q ü e n c i r> en f e n t e s i casos p a r t i c u l a r s . Ens ho d e m o s t r o la
p r o h i b i c i ó q u o , en oi sagle X V I , es va dec re ta r pel V i r r e y ü o c a f u 11, de Ir.
cel . lebrc ' . c ió de b a l l s , p;-r q u a n i per mot iu de ba l l a r es p r o v o q u e n m o l t s
d ' e s c à n d o l s i b r e g u e s , b a i x U: psnr . d ' h a v e r de pagar 2 G C l l i u re s ; m a n a n t
quo so fess in p r e g o n s per totes les vi les .
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. Qua ran t a - se t anys després , ja es d o n a v a pe rmís per f e r bal ls a les vi-
les els dies de la f e s t a dels pat rons i a q u a l c u n a d ' a l t r a p r inc ipa l ; però
no f a l t a r e n i n f r a c c i o n s per causa de l s ba l l s f a m i l i a r s , n i f a l t a r e n b r e -
gués a causa dels m a t e i x o s .
De totes aquestes obse rvac ions que em a p u n t a t i no r e s senyades per lo
llarg i e n u t j ó s q u e r e s u l t a (s i , :a qua lcú l ' in te ressen les p o d e n t robar a
d i f e r en t s p u b l i c a c i o n s ) es pot d e d u i r ' u n a poss ib i l i ta t h is tòr ica de que
els bal ls de bot de pa re l l a , e ren un poc a t revi t s ( ens ho diu la vel la
cançó de copeo:
C o p e o , copeo
copeo ateevit ,
en c a .V a ses dones
per d,- .val l es llit.)
a t r ev imen t que d o n a v a lloc a certes l l icències, tais com, els homes anib
la p u n t a del p e u , a lçar un poc les f a lde te s a les seves ba l l ado res , dest_a
pant- l i q u ? t r e d i ts de c;-ma o f e n t , a tu ran t - se d a v a n t ella certs m o v i m e n t
de cu-1, que es t raduïen en immorals , i tút això qua avui fa rialles, sol_a
m e n t el d i r -ho , en aquel l t emps era p r o v o c a d o r i cap
que f e i e n t r emo la r les t rones , a f o r ç z d ' a n a t e m e s en
dels ba l l ado r s i en especial de les ba l l adores .
i causa de sermons
contra dels balls i
I no en p a r l e m si ;.l t r a n s c u r s del ba l l , q u a l q u e b a l l a d o r ar r ibas a
donar una f u r t i v a b e s a d a a la scv / a pa re l l a i el ves s in , o la d o n a fos un
poc esquitarel la , l lavors ja no fa l t ava renou, jud ic i i for ta m u l t a »
A q u e s t a p rac t i ca de robar q u a l q u e b e s a d a dev ia es d e v e n i r t a m b é sovir.
a la P r o v e n g a , n o s t r a a n t i g a t e r ra g e r m a n a , j a que ^1 p r o v e n ç a l A r e n a , d i u
que la mi l lo r que té el ba lar és la b e s a d a .
A r r i b a m a l ' any 1.7C6 i ja t robarn una canco que d iu :
Ham b a l l a d a u n a m a t e i x a ,
mol t s de bot i f le rs est any,
y p e r q u è no ' ls f : s s an d a n y ,
han d o n a d a m o l t a ;exa.
A q u e s t a , al m e n y s jo, és la p r i m e r a not íc ia que he t robada d 'un , nom
de f in i t a un ba l l p o p u l a r m a l l o r q u í , una m a t e i x a .
P n el seg le senú'mt ja hi t robam t a m b é , més proves dels n on s dels no_s
tres ba l l s de bot , en G a b r i e l d a u r a ens d i u , e n rl L 'Esp igo le ra" :
Que passes a d a m u n t 1'e"a
amb tes arnie e s f o l g a n t ,
s emblen que -u ant e l les b a l l e n
amb sos missa tges cansa ts ,
quan m a t e i x e s , i copeos
sones ferint amb dos m a c s . . .
i t robam n o m i n a c i o n s de f a n d a n g o s per la par t de C a p d e p e r a , que
te ixes, i de b leros i jo tes par al tres b a n d e s a pone t i cen t re
d a v a n t , Lucrec ios , S e b a s t i a n a s i altres n 'arescudes n o m i n a c i o n s de segui r í i -
l les -bolcros , en e spec i a l per E s p o r l e s , E3 enj talbuf ar, i altres pob les de p^
n e n t , p r o v i n e n s d ' i m p o t a c i o n s f i g u r a t i v e s i m e t ò d i q u e s de mes t r e s de ba l l
de Ciu ta t i a q u e l l a en to rns .
bal ls de la p a g e s i a de Fia l lorca , es do -
de Cr.ta-
poc i de
passada , en l ' anàl is i de q u a l c u n a do les poss ib les causes d 'aquest f e t , j a
que el fet -B ; , is to ix.ï
l.-Quan la conquista foren molts pocs el catalans
c amperols.
2.-Els que - u o d r r e n cMiïi a l lo rca f o r e n corn a s e n y o r
terres, que ab c, n s foren dels sarraïns.
3.-La simpatia n antipatia d a u s senyors, f r. que els
ern na-
mes c n -
Però en tot l ' e s d e v e n i r de l í
na e l ca s que s ' e n t r e b a u l p.nent a b els L-ol l s p o p u l a r s p r o v i n c n t s
l u n y a , no es veu per cap pa r t ; i cal a t u - a r - m o s . enca ra que siga
que s 'es tabl i ren com a
; i p r o p i e t a r i s de les
m i n a t s , f o s s e n se rves , l loga te rs , j o r n a l e r s o e sc l au :
o no ois S U D S c o s t u n s , en e s p a c i . p l r Is d i v o r t ir.onts.
r.-us, d iguem- los , do-
in t en t in ass imi la r
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4.-El no haver quedat residus dels balls sarraïns 'i catalans, ens dónn
corn a dominador comú, per Ics causes ue siguin, la antipatia dels terra£
sans envers dels senyors, antipatia quasi sempre dissimulada per per.Tro-
bem una cançó vella <_-.ue diu: No m'alabeu els senyors,//que jo no els al_a
b aris,//perquè el gust neu seria,//do cada un fer-ne dos.
5.-La manca de contac tes que durent el segle K\l i següents tcnguérem
aub Catalunya, per les causes que fossen, i l'abundor amb València, Ala -
cant i r, ig jorn, pot ajudar a la influència dels balls catalans en aquell
temps. En canvi tonen una for ta inciriència en els balls pagesos mailer
quins, les jo tes a ragoneses , l'es valencianes, els boleros de IE part de
llevant, centre i un poc de migjorn de la península, així com es trcba e_s
crit als quaderns publicats per la -Diputació Valenciana un copeo, reco
llit en la part de la muntanya d'aquella regió.
Wo tenim més remei .que recordar, tornant a la poca simpatia que elsjcoji
radors sentien pels senyors descendents de catalans, les revol tes dels p_a
g e s e s dels seg les X\l i X V I .
Un poble per aceptar les normes o pautes d'una nova cultura o .part
d'ella, com són els balls, s'han de produi essencialment dos fets:
a)r,ue les normes o pautes de la nova cultura els arribin, i b)[jue els po_r
tadors d'aquelles normes o pautes, es guanyin l 'apreci i el respecte del
poble conquistat. Dos fets que refernt al poble terrasa mallorquí,' no es-
tan demostrats del conquer idors catalans.
HoU-s d 'esclaus g recs , orientals, neros i egipcis, trebal laren els nó_s
tros'.cunreus, agermanats a vegades amb conradoro mallorquins, d'aquells ,
els mallorquins cue també sofrien, podien haver assimilat qualque norma
de cultura pjpular, possible do qualque forma de ball.
Are bé, si poc temps després de la conquista ja trobam constància de
balls p a g e s o s , que no sabem com eren i. que no eren cata lans importats, per;
qub d'aixï nn en trobam rast re ; no es pot adnetre que s 'haguessin inveii -
tats aquells balls dintre unes desenes d 'anys; perb pjdem pensar ,sens por
d 'equivocar-mos massa , que en el temps de leí conquista e.l nostrc-s campe -
rols més o manco bal laven i que aquells balls no eren sarraïns, perquòcap
caràcter de tels balls sarraïns s 'ha conserva t , per probablement les p_o
ques simpaties religioses dels musulmans i el ésser els senyors dominants
havien servit de bard issa per nr passar d'uns als altres aquells diverti-
ments. Idb, aquells balls probablement conse rva ts pels campero ls mallor -
quins, d'on precedien? N1 o ho saber., '.'c més ho poder- sospitar, amb totes
les reserve^ cl'una sospita.
la conquista de les nostres il ies,ba_s
el
donaven el de
11
 "U-ritanic", etc. El gran número de
De l'importància
ta considerar que a
nom de "El Balearic"
les req ion
que
conquistades
Roma dona
uinto Cecilio Réte lo , conquistador, li donaren
con als grans conqueridors romans el:
"Germànic 1
colonitzadors que vengueren desde Roma, la. fundació de ciutats i viles
asseguren l 'organi tzació d'una vida al seu estil, c's a dir, la duita a
nostra illa de la s r v a cultura.
eran el trt
ballar era
nit-
ri rb-
Gabem per n 'Horaci que els balls dels c.amperols romans
jar la terra tres v e g a d e s cm b els peu i. «qualla manera de
pia de qualque ordre sacerdota l i del vu.lgo campero l els dies de fes ta
Tenim una llunyana possibilitat històrica de que els balls camperols ma -
llorquins estassin, en aquell temps d t; us par lam, entrabaulats en qual -
que manera a~b els romans i els grecs, dels que els rouans procedien. Ac.;u_:_
ta llunyana possibilitat, ja que hem hera:.!at tantos c o s e s dels romans, Pe_r
qub no l'hem de tenir tan sols un poc en compte?.
alengrescat i tornant
; v: v a
Deixem tota aquesta vellura en la que ens er:
principi del nostre seg le , vegom cun En Cur t -Sachs, en la sv va gran ÜiS -
T CIRI A UNIVERSAL DE LA D A ' ^ Z A , ens descr iu al fandango espanyol pen.insul
icnpre el fcmhr i ro dos pe rsonas solamente, que no se tocan jam's
la mano. Paro cuando ce observan los daraf ios que- una
: re t i rándose ya a c e r c r n d o s o e nuevu; cuando so advieri
"Cr.il rn
ni siquiera con
otra DC hacen,
como la mujer j us tamen te en el incitante en que parec ie ra que va a sur vr_n
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cidn, se escurre pronto del hombre v ic to r ioso , con renovada v ivac idad; c_o
mo la persigue aquel y corno la persigue ella luego; cuando se comprende
que en todas sus miradas y las posiciones r¡ue adoptan, expresan lac vari_a
dísimas emoc iones , que los infle.,';! an por igual...".
I dels balls populars hong p.resos : "Paoso, giroc, movimientos y actitu-
des son absolutamente arbitrarias y ;;e dejan al arbitrio de los bai lada -
res: no tienen nunca la cara de bobos de los bailadores de un minué o de
un vals de salón, eue tan sólo non pasat iempos y los otros (de que hemos
hablado), son poes ía . "
• Aques tes dues descripcions, per no cerc,?.r-ne d'altres, les podrien a-
plicar, sense cap mirament, a la ma jo r ia dels balls populars mallorquins,
i vist això, ser ia un desbarat no dir que tenen els balls pagesos mallor-
quins, una cer ta unitat' perb, si bé es mira, també t Rnen certes notades
diferencies en regions deter;, i inadeo i fins i tot en .pobles veinats.
Amb aquest concepte coincidere plenament amb N'Aurèlia Capmany, quan
diu, en la seva obra "La Dansa a Ca ta lunya" : "Cada comarca té els seu ball
amb la música caracter íst ica permanent; així mani festa la seva personali-
tat , .de manera que quan el llenguatge i el vestit callen el nom de la re-
rió a que pertanyen els Dal ladors hom pot endevinor- lo pels mociments de
peus mans, posicions i f igures."
DIFERENCIES, sempre refer int-nos a principi de segle.
Els boleros, que ja vengueren els vells K principi del seri ]" XIX o tal
volta una mica antes, s 'expandi ren per tot el ponent, centre i nord de
l'illa. 3o els he t robr ts fins a Llubí i Gincu, no més cap a llev;.nt im i_t
jorn, en les moltes " x i d e s " ruc desde l'any 1940 vaig fer per quasi tots
els pobles de Mal lorca, parlant amb les p e r s o n e s vel les, que m'aconsel la-
ren, com a més entesas en coses de balls.
Per assegurar més aquesta afirmació contaré, con a record personal,que
devers l'any 1924, en el ball de bot que es celebrà, com sempre, a la P.
del Palau de Manacor , per la festa del patró Sant 3aume, de mate ixes, co-
peos i jo tes , a c o m p a n y a d e s de guitarres, guitarra i violí, en un momsnt
donat, s 'atura ei ball i sortí enmig d'el roti::, en Pepi to, el llauncr de
Carrer de Ciutat i nal acompanyat del violí balla amb una parente s e v a
uns boleros nous mallorquins, r.rb castanyet.es, acabant- los ajonollat da -
vant la s e v a parella. Tets e.ls presents feren moltes bambel letes per pre-
miar aquell ball per ells exòtic, f.'o se'n balla d'' Itre en tota 3 a vetla-
da.
Aquel ls balls en eles regions esmentades del pla, no trobaren cj. goret
propi perquè hi creixessin, en canvi en els pobles del centre, ponent
nord els varen admettre i conservar com a c o s a pròpia.
La refuada, de moment , del poble a cer ts balls cstrnys, es troba en
moltes ocas ions; per e x e m p l e : una mena de fandango, molt parescut a . ac-
tual d'A]m:,TÍa, el t robaren fa més de quaranta anys a Ca 's Concos i c G i-
neu, però una sola .anília do c a d a un d'aquells pobles el ballava. Lo bo
és que els agradr.va nolt veure ' l ballar i .a labaven els seus balladors • pe-
rò la gent na l'aprengué na i.
/,CGF! : 'ñ íJY A K E í ' T DELS O ALLS. Ln ' l a muntanya i pobles dels seus entornsles
xerc.f i ias eren galrabé'els unies instruments per aconnr.nr.y les ballades,bé
fossen en plççes, f iguerals i cases particulars i també en =1 temps que
ens referim les xarangucs, bandes o part de les músiquec dels pobles, to-
caven • boleros, bolares,
 C3tes i copeos. A les mateix '-s a molta d'aquells
pobles les deien "ser co tes" . '!o dir a ixò que les guiterres poi alla no
33nassen; però al piò, diguent-ho així per entendrcr-mos, s 'acompanya,,
del ball era normalment: cjuiterra i guitarro i violí, si en tenim,
a1 L r e diferència.
lo vo lem dir amb això cue els instruments, fos,in els ,ue fossin, fo -
-y o tue , u"1
»*•/••«
ren del tot necessaris ,,r r.rnr.r un ball: servien unos castanyoles,uns fç
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r r os, uns os SOG, dos m a c s , cops d a m u n t , u-na t au la o s e n z i l l a m e n t r n a m b c l l e -
tes, q u a l s e v o l cena d ' a q u e s t e s per n e r e - r c:l r i t nn i la m e l o d i a es fo i r :ca_n
tant.
La m a r c a d a diferencia pels aconpanay anents del balls, ens 3. n demostra ,
e l fe t de cuc una e n d o n a do possessió" de vo r? Sant j c r n a t de C i u t a t , q u e '
n ' e r a de la par t dol pla i m o l t b o n a b a l l a d o r a . A la r eve t l a d ' a q u e l l a n y ,
que a:nb les de Sant n arç al i de Lluc eren les. m o s v i t e n q u e s de M a l l o r c a ,
aquel la m a d o n a s ' h a v i a c o m p r o m è s amb e ls Obre r s de ba l l a r en la r e v e t l a de
Sant í i e rna t , però a l saber que s o l a m e n t Ics x e r e n i i e s a c o m p a n y a v e n e ls b n l l
les d i g u é : els ba l l s que jo ba l l son dol pla i alia b a l l a r n amb gu i t e r r e s ,
gu i t a r ro viol í i un bon cnn t r j do r i per f e r - l a b a l l a r h a g u e r e n d ' a n a r a ce_r
car e ls s o n a d o r c del .seu p o b l e . Cosa p n r e s c u d r i em passa a m i , devers l ' a n y
1929, a un bal l de pagès o r g a n i t z a t a La C o b a n e t a , per fer b a l l a r un pa .-
rell de C a r r i o n e r s i s ineueres , varen haver de dur un tocador r is 'Qu i t e r ra
i c a n t a d o r .
Al p l a , l a d o n a no bo ta m a i , e n c a r a que l ' h o m e en q u a l q u e copeo, p e g u í
. a l g u n botot ; en c a n v i en la m u n t a n y a i p o n e n t en certs bo le ros boten tots
dos a la u n a .
Les b a l l a d o r e s de l p la , abans de c o m e n ç a r q u a l s a v o dels b a l l s , d e s p r é s ,
a v e g a d e s , d ' s n a f a r un poc de pols d ' e n t e r r a per fer m i l l o r els esclafit:.;,
amb els b raços ni ig b a i x o s us ba l ense j - a un poc ; a la m u n t a n y a i p o n e n t , n e t a
ben a t u r a d a ani : un b r a n r.lt i l 'a l tre a la c i n t u r a o tots dos a la c i n t u r a
d u r u r n t e l ba l la r c a s t a n y e t e s , cosa que no d u i e n les des p la (A la m u n t a n -
ya es b a l l e n espeses , sense ba l l a r Cí-.p m a t e i x a a b a n s ; en e l pla , n o ) .
Amb to t aixb h i t r u b a m q u o i q u e e x c e p c i ó , ens r e f e r i m sempre a p r i n c i p i
del segle , però en tot cas, no f a r i e n m é s que c o n f i r m a r la r eg la .
P e r m e t e u - m e que us con t í un fet que em p r ss?-: deve r s l ' any 1945 s 1 D 5 Ü ,
em p a r e i x , perb aques t a d a t a ser ia b o n a ü-j t r o b a r i rio f a m a s s a al ce--;;. La
Falange F e m e n i n a c a d a ney o r g a n i t z a v a un c o n c u r s p r o v i n c i a l , en t re e l s
seus g r u p s , per t r i a r el g r u p que h a v i a de r e p r e s s n t s r l 'a p r o v i n c i a al corr
curs nac iona l de M a d r i d . Un d ' a q u e l l s anys ens t o p r r e m a l ' e n t r a d a del Te-
atre P r inc ipa l , lloc d ' a r u e l l s concursos , amb M a M r . r g r . l i d a A l c o v e r de M at\a
cor i em d é m e n a se em v o l d r i a f i t xa r en el seu g r u p de M a n a c o r i donr . r l ic l
meu p a r e r . A la so r t ida ens t o r n a r e m a t r o b a r i li va ig dir que el g r u p de
Han rear no m ' h a v i a a g r a d a t g e n s , ni m i e ? : H a v i e n b r. 11 at uns bo le ros i el
p a r a d o de V a l i d e m o s s a ; n o . m a l ba l l a ta de l tot, pe ro l e s f a l t a v a l ' e sper i t
i l ' a n i m a que han de teni r els bal ls p o p u l a r e . Em vaig atrevir a acón-« -
l lar- l i a r J a r, ~ r g ? l i d a , no a la j e f a de F .- . lange, que ten ien a M a n a c o r iels
seus v o l t r n t s l es seues m a t e i x e s , c o p e o s i j o t o s , q u o eren aquets b r - l l s n u n
h c v i a de ba l l a r el seu c r u p per p r e s e n t e r - se a un c o n c u r s , ben bal la ts i
ET,b ni s e b o r i n o que en els ba l l s de bot les so len d o n a r . L ' a n y que va ve -
ni r p r e s e n t a e l g r u p a m b aque l l s br . l ls m a n a c o r ins, g u a n y a e l p r i m e r p r e m i
p r o v i n c i a l , crec que e l nac iona l . C a d a r eg ió b a l l a m i l l o r lo de ca-scva ,
r-cr a q u e l l e s d i f e r e n c i e s , si vo leu pet i tes , p e r b nus .en t radu i r - se en les
e x p r e s s i o n s ex te rnes dels scnt i ' . ionts a n í m i c s os no tan . L ' A r c h i d u c j ' V ' 1 ?r-r
notar es ca ràc te r p a r t i c u l a r que t e n i a el c o p e o ba l la t a M a n a c o r .
M A T E I X E S . Son de com p r,-s t c rnar i , corn les jo tes , p e r ò no es so lan b c.~
l ier tt:n aviat i d u r r n t la cobla a la c n a ç f i , 1-a dona conençc a v o l e r enga-
nar a l ' h o m o i e m b u l l a r - l o amb les t raves , no ba l l an t d a v a n t per d a v a n t
quasi ma i , s ' in ic ien e n c a l c a d o s i f u i t e s .
A les m a t e i x e s , a mol t e s de b a n d e s las d e i e n "ses cotes" , perb no col
dir que fos : ,en r e a l m e n t j o t e s , ja que aques tes t enen , en espac ia l les can-
tades, una a l t ra f o r m a de bal lar -se i l l avors , m o l t e s de les que : de ien
"cotes" a la port de la m u n t a n y . a no t en ien "es t r i j i l lo" , i les jo tes sí ,
tant si eren c a n t a d e s , com t a c,-.-.d u s anb x a r a n g u e s o x e r c m i e s .
Per ba l l a r les j o t e s lo p a r e l l a es p o s a v a , un d a v a n t de l 'altre : .'¡en-
tres d u r a v a la c-nr.a f e i e n G!S 'ma te ixos , punts f r o n t a l s , aneara que fos ,
p u n t o dos o tres p u n t s i v o l t a , m e n t r e que d u r a n t l 'estribi!.lo s iniciava
u n e ¡ n o n a de persecució.
V "s e n t r e m i t j o s de les m a t e i x o s un comina? u n e n c o n t r a de l ' a l t r a , >
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rosr.Do.-nt R 1 ,!wu c qualque altre punt o t rava pcrescut .
El poble di ferencia en la fo rma de bailar leo nate ix^s o "cotes" r, ab
Ir: s JDtcs , es pot con fond re cl non, però no cl bail.
Els ballo malorqu ins lo primor que heurien de fer és fer-rnos partici —
pants a nosal t res ::iatnixos de la sev /a alegria i de tote Ics denes qualitats
rue tenen, donar a cone ixes aquest ' ct.ire mallorquí compendi de mol tes vir-
tuts de la nostra terra, a tots els que a Knl lorca vulcjuin conèixer, r¡ue j ;>
n'estic ben segur que el balls mallorquins, els que conserv in Ici najor qu nn
t itat de pureça de les seves regions, als qua Ics contemplin, les captiven
i ;aixb d'aquets balls és cosa ben nostra i a més de nostra, hermosa. J
DIÀLEGS AMB LA NATURA o. /crvero
Em diríeu vós, oh Mare Naturalesa:
Perquè participau impassible davant els sofriments de l'home?.
Es,, per ventura, perquè estau retgirada davant la sang que corr per so-
bre vós? .
Ara b<5, de tots els seus capritxos vós sou la víctima mós afectada.
Oli, Mare Natura! Vos estan trossetjant, per tirar els vostres trossos,
dins cl femer de l'Espai.
Amb el vostre company l'Espai teixíreu m i l somnis plens d'esperances ,
que els vostre fills, els homes, vos estan trepitjant i tiren les res -
tes dins el vent, perquè les porti lluny de vós.
Jo vos d ema n: Perquè no alçau mai la veu davant els crims que vos estan
fent?.
Ks que esperau que reflexionin i vegin per ells mateixos que no van pel
camí de flors que v^s, en la vostra saviesa, havíeu preparat per ells?.
Oh! No esperau això, perquè si alguna vegada navi a estat competència
dels homes ui reflexionar, fa temps ja que aquesta facultat ha deixat
d'existir. Es va fer un consell i a força de crits, es va decidir que
se llevas de tots els diccionaris perquè era un .mot que ja no. s'emprava.
Mare Natura, si algun dia sentiva que el vostre cor se va fent petits
trossets; com si els vostres ossos se van capolant; com si del ventre
c;ip en fessin una pilota... intentau posar IH ment en blanc i sorgirà
la resposta de tot el que esta passant: serà que l >home ha decidit ju-
gar la seva darrera carta, a¡7ib 1 ' explossió atòmica.
SÍ, Mare, però no vos amargueu, si b«5 estareu en petites molècules que
sols se podran veure on un microscopi expert, al manco estareu lliure
del vostre fill maligne, i río vos poseu tri s t a per aixb. L'home ha ju -
gat la seva darrera carta, la carta de la seva autodes trucció. l'rrb vós
quedau lliurement sostinguda per la voluntat del temps, que un dia, tal
vegada passats -nilions de milions d'anys (quina importància pot tenir ¿
questa xifra dins el temps de l'espai?) decidesqui juntar les molècules
i torneu sorgir, més bella i més pura que abans. . -• / / .
Una cosa vos vull. desitjar: roe's sort amb els filisi.
r~f -$• ''•
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Era el dijous dematí quan vaig veure
el primer programa de mà. La primera im
pressió fou ben agradable, un rotei de
lletres verdes EN MALLORQUÍ sobre el
fons d'un dibuix d'en Joan Riera, dibui_
xan't LLORENGÍ. Pareix ésser que a la f í
hem sortit de l'encallada de les arxi-co
negudes i repetides fotografies aèries
o de l'ajuntament (record ara, unes fo
tografies d'un programa de fa uns anys
realment iròniques, segurament posades
•en to triomfalista mostraven el Cala
Millor d'ahir i d'avui, quan en reali-
tat el que feien era mostrar el grau
de degradació d'una de les platges amb
possibilitats d'ésser realment un racó
bell; i també la quantitat de duros que
el poble tocava tenir i no tenia).
El contingut del programa tot era en
mallorquí, bé, això de mallorquí és sola
ment una aproximació car era ple de fa^ L
tes d'ortografia; faltes realment impor
tants - oar el "programa" és cosa que en
tra en cadascuna de les cases llorencines i normalment es sol 'l·legir d'on
es dedueix sa importància, tant a l'hora de formar com de deformar« Es
una llàstima que no es donàs a corregir, i no faig referència a l'Escola
de Mallorquí del Card car tots sabem que,sigui la c :>sa que sigui, si fa
olor de Card no és gaire ben rebuda a 1'Ajuntament^,si no a tot un grapat
de gent no relacionada amb l'Escola que també en sap (com són ara estu-
diants de magisteri, es Rector, en Ramóu, en Miquel Capirró...).
Això de banda, el programa, em va parèixer ben encertat dins els lí-
mits imposats per la crisi econòmica imposada des de dalt i esmentada en
la "Salutació"; crisi, d'altra banda no gaire important per tots aquells
que compartim aquella mena de definició de festa de la mateixa "Salutació"
"La festa, moment suprem de la cultura popular, no pot néixer si ningú
no gosa riure, ni jugar, ni mirar a l'altre, ni acostar-se a ell; la fc£
ta és un estat d'ànim, una acumulació d'alegries d'ahir i d'avui, teves
i meves..»" perquè festa és en definiti ,ra això, participar, riure, jugar
acostar-se, i per fer aquestes coses no es necessiten gaire duros si no
ganes, il·lusió.
Personalment crec que quasi tots els actes programats han estat " a
l'altura que tots volíem" o millor "a l'extensió" que tots volien, així:
els caçadors tingueren el seu tir al colom; els esportistes de competició
campionats de bàsqut i futbol; els músics, de banda la substanciosa sub-
venció, tingueren vàries oportunitats per mostrar el que havien aprèsjels
balladors, la seva impressionant trobada; els culturals una exposició de
fotografía* la jovenea botadora una verbena; els aficionats al teatre
una obra amb actors locals; els autonomistes (no fa molt ho e'rem tots) el
recital d'en Guillem d'Efak; i els nins, corregudes, olles i Cucorba.
Crec que, malgrat la forta oposició de xerrameca (que per variar en-
guany no nasqué del Club (9) si no en el mateix Ajuntament -Ha-le-op!-)
qui més qui manco es "podia" sentir identificat o convidat a la partici-
pació d'algun o varis actes; pere...
Com es diu a la salutació la festa és un estat d'ànim, no són actes
i d'això se'n va veure ben poquet, potser s'ha perdut certa capacitat in
divid;;.al i grupai de fer fccta perquo,¿quin estat d'ànim es reflecteix
quan hom se n'adona de l'aparent soletat de n'Eduard (aparent o real?,
voluntària o forçada?)? ¿ ± de les dues-centes vuitanta mil pessetes mes
facturée a la música? ¿i del divorci entre programa, i realitat (ho dic
(,
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per xeremies, exposició, olles)? ¿ i de les cinquanta pessetes de la
comèdia? (que d-'altra banda tots pagare ni de molt bon gust i ningú no les
plany gens ni mica als comediants) ¿ i de l'aparent improvissació dels
actes infantils? (entre altres coses a les dotze del migdia és difícil
concentrar l'atenció dels infants raaldament el Cucorba
sigui un grup extraordinari). Per mi hi va haver poc
"estat d'ànim". Deixant de banda la dedicació* dels
grups més o manco estables (Banda de Música, Card
en Festa, futbol, bàsquet...) sempre admirable, apa
rentment (estic parlant SEMPRE d'apariències) sola
ment dos grups mostraren esperit de festa,
d'una banda, aquesta colla de joves que representà
"El metge Guinyot" car, sense entrar en detalls so.
bre l'encert en la representació, sobre certes sem
blances amb els serverins, scbre el darrer afany
del negociet... la representació deixà'entreveure
una feina feta a gust, una feina llarga, d'assaigs,
de nirvis, de maldecaps tècnics de..» per a ells
i per als ALTIiES ( fer per fer, fer per ganes, fer amb il·lusió, fer per
PER'PESTA).
i d'altra banda la TiíOBADA, aquesta feina amuntagada a força d'anys i
d'un esprint de dies. Per mi, el Card en Pesta i més concretament "Sa
Quadrilla" són els únics que han demostrat CAPACITAT per fe^* festa, i no
ho 'Man demostrat amb la Trobada (que representa una mena de cim) si no
que ho han anat demostrant festa a festa des de la seva existencia; i
potser precisament per això, perquè han demostrat tenir cosa que altres
no tenien s'han anat "guanyant" a poc a poc comentaris enemics i gelosies
i enveges, sobre tot d'aquells que ja han donada per perduda sa capaci-
tat de festa.
De la trobada se'n podria parlar llargament, però ben mirat no hi ha
perquè perdre-hi paper, és una cosa que s'ha de viure, s'ha d'haver tin
gut "poll de gallina" als braços a l'hora de veure passar els balladors
per entendre sa magnificència.
Potser el comentari més encer-tat és aquell
que. a la pregunta ¿què diu la gent? em va res_
pondre: "i saps que queden de poques coses per
dir, d'una cosa que si-'rt tan bé fa mal dir res"
*
Pent ura altres aspectes també destr.cables,
o millor "recordables", són,
^ l'abandó" de la tímida'iniciació de planifi-
cació democràtica que es va fer l'any passat;
no es va cridar als grups -al manco a tots els grups- perquè hi digues-
sin la seva si no que, com antany, la "comissió" ha fet -més bé o més ma
lament el que miDlor li ha semblat (m'han agradat les festes, però no la
manera de fer-les).
com sempre -enguany no ha estat hororosa excepció- els nins han estat
el darrer mot del credo; els actes infantils solament han pogut aspirar
a ocupar el temps que ningú més no va voler (??) i a més van ésser repe
titius i poc imaginatius •
pareix ésser que certs conceptes comencen a tenir-se clars com demos
tra .l'abundositat de senyeres; el Card en Pesta amb això donà una altra
mena de lliçó al posar per tot arreu les quatre barres. L'Ajuntament va
treure el castellet (per què no en té d'altra?, per convicció?, per con-
tentar als autonomistes de sempre?....) Ah!, de les de l'església fa mal
parlar-ne car fa anys que són incolores»
les festes han fet cert olor a cosa nostra -descomptant algún detall-
és un aspecte difícil que crec que s'ha aconseguit. Molts d'anys í
guillem pont
w^^•\-:^mm
• - '. fv>>.^  „^ s
,., . -,. í. '."Oí.Y...-.}
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La Tiare de Dau de setembre -es digui
trobada o dels missatges- és,llevat les
oficials i Sant Antoni, In festa més es
a de l'illa; algú l'ho. relacionada
les festes pre-cristiano s del blat,
ent aquesta la festa del principi i
de cicle anyal.
1 r c V ^ 1 ' Hv'< 4 -~ •-•^-•-.^ aue4#yfe^fefe, b é "
^ Yl^Äw^Ä ^ /r^W^L^
r/'are de Déu. Trobada
ignificat ben peculiar:
palpable de que a
gent amb capacitat de
hi ha gent que "vol
~^-~ fer les seves f estes" ;• una mena de rea,£
s ció popiilar enfront d'unes festes patrp_
no acaben de reeixir -potser pe!,
oficialesc i decadent-; una mena
caparruda demostració palpable de
t. gent "no representativa" (??)tam
vol fer la seva festa".
"N fífít-ÍO
FKSTE3 DS LA rKARE DE DÉU TROEADA
"7
Potser caldria matisar aquestes afir
macions, però és evident que les festes
de la Kare de Déu són més populars i
creatives que no les patronals.
i
Populars en el doble sentit, econòmic i de participació, hi ha més "es_
tat d'ànir" diria jo. Lògicament, al haver-hi més participació i niés ganes
també són més creatives.
L'aspecte creatj u s'ha anat demostrant any rera any; i no pari d'enguany
ni de l'any passat; recors ara festes velles, aquelles estrelles ornamen-
tals que couriren uns anys el carrer major, o l'intent de fer córrer tin
coet des de la Sala Rigai fino a la Placa Nova per un
fil-ferro, o aquella vistosa cascada de focs artificials \ /
blancs que caigué per tota la façana de l'església... _ -••""
fins arribar a la colocada de paperins d'enguany o a la
treta tan generalitzada de cossiols i balderes d'enguany
0 la visitada exposició... i sempre sense el recolzament
generós de La Sala.
Potser .^o resultaria malament un enpelt, una combina-
ció de les dv.es festes llorencines, la patronalitat le Sant
Llorenç (arribada dels llorencins que viuen •fora, duros...)
1 la participació i esperit de la Mare de Déu. <T>
Concretament les d'enguany es poden-considerar una
prova ben palpable de popularitat des d'una doble pers-
pectiva:
- per la gratuïtat total tant dels espectadors al no haver-
hi hagut cap acte de "pago", com dels realitzadors al no haver
"cobrat" per sa feina i festa (excepció feta d'unes misèries
als del recital, de la tirada de column i de la Banda de Músi_
ca, unies que en certa manera han cobrat -calen matisacions-).
- pel nombre de gent implicada directament en la realització de
les festes, gent inclosa dins un aparent i ampla ventall d'ide£
lògies i oue per unes setmanes convertiren Sa Rectoria en un
centre de treball il·lusionat, en una vertadera i real "casr> de *
la vila.
Tant aquestes festes com les de SanJ~ Llorenç han tinguts els seus de-
tractors -d'un o altre color- gent que per un motiu o altre ho ha pogut
assolir -ara, o llrvors- l'esperit de festa mínim i necessari per festejar
però, és igual; no cal ésser pastor per saber que a una .guarda d'ovelles
n'hi ha de tota casta. g.pont
¿J
E/piPeliAoe/. per j. corte/
_'',_ ,i o e i^ l+i-tr-r rni r enguany ja no és s'Any Internaci r^
UH! d'es Nin i a ses festes de Sani: Llorenç, ets nc_
tes infantils s'anunciaren a les dotze i se feren
a la una des migdia, hora de dinar, an es bater
des sol.
M" lian assegurat que, en acabar, ets al. lots tenien
més ganes de beure que fie dinar.
Pareix ésser que sa "Trobada de Balls Mallorquins"
va -ser un èxit d'organització i d'assistència de
píibl j c.
Això'va tirar p'enterra ses il·lusions des que fe-
ren lo possible jiorquo anas malament.
Podem estar agraïts an aquest "grup cíe lloren-
ciiis" que envia cartes an es "Diario de Mallo_r
ca".
Sense sa seva utilíssima confidencia no mos
llaurí em temut que en Pep de Son Berga o l'amo
on Toni Fai., per popar un parell d'exemples ,
són uns catalanistes rabiosos, i a més de molt
rnnl gus t ! .
Aquest par?i¿~raf de sa carta el "".li transcriure
íntegre :
"Va nos sentimos nu-yorci t os para resolver nues-
tros propius problemas sin ayuda de nuestros a-
nigos los catal. nés y también les diremos que
nuestra Autonomia no pasn por Cataluña, sino que -.
la queremos directamente désele Madrid".'
Si ja sou mayorcitos -i va ja si lio sou; n'hi ha
qualciîn que ja tomba!- és ben hora que vos te-
meu que río és de Madrid que vos han de donar
s ' Autonomie*, sou voltros es que ir. vos heu de
guanyar, si és (¡uè In voleu, clar!.
Aquests "autonomistes" que oscriven en foraster
i amb pseudònim són lo que no hi ha. I faig curt!.
A quant vos pareix que se cotitzaran es trencadors d'olles
^xEjl'nny qui ve a ses festes de Sant Llorenç?.
.e=rjr çL^r°° (1UP si no pugen un parell d'enters no hi haurà cap
•"•• al. lot que se vulgui arriscar a invcrt^r-hi un poc
et emps.
•'Mos han capitalitzat f i.-s i tot es jocs!
de
AçvJv HI oißu^AU
e s Out xKXAoeo
MANCO ew M/vreuI
c>e SOM ¿.ARKÍO'
Posats en contacte amb so regidor de cultura mos ha
manifestat quo, malgrat. es rumors que corren darre
rament p'es poble, ile moment no fa comptes passar-se
sa seva comissió informativa pes collons.
Com podou suposar, hem respirat aliviats.
j£)_ L'amo en Rafel Mit.jann.da mo va dir que no havia vist fr>-
¿i^- ia estona unes festes tan" animades, tan populars i tan
llorencines con ses cíe la Mare de L)éu Trobada d'enguany.
Ueu ésser això lo que J e n fa t fui t.a d«; ràbia?«
Aclucau ets ulls i iniaginau. . .
.un cel ple de colorins;
.un ca espantat amagat davall un cotxe;
.una roda que tira xispes multicolors;
.un gran tro que deixa sa plaça plena d'un
table i festós fum.
Vos ho heu i ;aginat?
Vet aquí, i dò , el gr.-niiós oaste.11 de focs artificials
amb que F J. or do Card vos h.'i volgut obsequiar, ja que a
pes festos do S.Tit L Inronr.
 nn n'hi va haver...
t,1 u e molts d'anys poguou fer festa i fins a ses de
Mare de Uéu de l'any qui ve!.
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Veritablement hom no sap ben :-Ke com ho hauria d'anomenar, irresponsabi-
litat?, incoherència?, desinterés?, descuit?, una falla que pot passar a
qualsevol? (llavors hauríem d'analitzar el perquè de la falla o del des-
cuit) p befa?. Hi ha la possibilitat de que qualcú pensi que, tractant de
l'assumpte de la biblioteca, el Consistori -o al manco alguns membres- es-
tà a punt de fer befa del poble. I es que realmet és mal de comprendre que
uns regidors que abans de "sortir elegits" es comprometeren a fer tot el
que estaria en les seves mans, i que d'una manera més o manco diplomàtica
enviaren a porgar fum al patronat que s'havia format per a la creació d'u
na biblioteca pública (dos regidors eren membres del patronat) dient en
un Plenari que l'Ajuntament en muntaria dues, una a l'encola i l'altra a
La Sala, abans de finir l'any 80, es mal de comprendre,deia,que gent que
ha dit i fet això, deixi passar, com diu el diari (es de suposar que és
ver, si no llavors aquest comentari no tinoria cap sentit) la possibilitat
de partir amb 1.500 llibres, obsequi del Consell.
Quasi quasi peguen ganes de demanar explicacions públiques ... . .'--.'.„
cosa que pentura es poSria fer si la democràcia local fos real en vers
d'ésser formal.
DIARIO DE O.LLORCA, 12 de setembre, 1980 (pàg. 14)
^ra&t-
.****>„ èet ^>v,o
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1*^" ¿p *°X>J. «M
Poca disposición de los ayuntamientos f^^. vf¿* j "
para crear bibliotecas - •**?-"-• "*£•»«*
Palma (Joana Maria Ro-
que).— Unicamente tres
ayuntamientos de Baleares
—Maó, Esporles y Ocia-
rían respondido a un cues-
tionario remitido por el
Conseil en el que se solicita-
ba Información sobre la po-
sibilidad de pjnor en funcio-
namiento una biblioteca en-
tre el municipio y la seccicn
de bibliotecas del CGI. De
ellos, sólo ui.J, el de Espor-
les, ofrece un local.
La falta de respuesta del
resto de los aproximada-
mente' sesenta ayuntamien-
tos de las islas Baleares pue-
de atribuirse a que la circu-
lar del CGI se envió hace al-
go más de un mes y en agos-
to las casas consistoriales re-
gistran menor actividad que
la habitual. Con el difícil de
centros de lecturas que se
registra en las islas, resulta
impensable que tan sólo el
Ayuntamiento de Esporles
esté di'iuesto a colaborar
con cl CGI para remediarlo.
Como es sabido, para que
se establezca la colabov-ión
los ayuntamientos deben
aportar un local adecuado,
mobiliario nuevo, un encar-
gado y a la vez hacer constar
en el presupuesto municipal
anual una partida específica
para la biblioteca. Por su
prte, el CGI se compromete
a facilitar un lote de 1.500
libros r la biblioteca es de
nueva creación y una dota-
ción anual en libros, a la vez
que a asumir la dirección
técnica y orientadora en lo
referente entre1 otras cosas a
criterios de catalogación,-
préstamos, fichas, etcétera y
a facilitar el intercambio
con otras bibliotecas depen-
í^^
dientes de la coordinadora.
Según un Informe do la
propia Conselleria de Cultu-
ra, en Mallorca ùnicamente
existen bibliotecas munici-
pales en Inca, Manacor y
Palma; en Menorca h¿y en
Ciutadella, Ferreries, Mer-
cadal, Alaior, Es Castell y
Sant Lluís. En Eivissa j For-
mentera no hay ninguna. La
Coordinadora de bibliotecas
nació con la finalidad doble
de revitalizar las existentes
y crear o'tras nuevas, pero la
fórmula adoptada por el
momento no parece haber
tenido mucho éxito.
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Benaunidamont la Plaça Major de
Palma —sobretot tíos qti» la dictadura
minvà i oi carrer torna -A essor una tnica
mis del polik— to tota la impronta
d'una l'Idea Major d'una Ciutat viva i
pròpia, lluny de la realitat quotidiana de
capitai de. provìncia.
Ara, ek artesans amb les seven case-
tes plenes de paners, de siulets, de cerà-
mica, suara un troscavilcs ecologista,
llavors músics sards i corsos i evissencs,
un altre tlia Don Kainic —i Sierra Es-
pagna— entre paperines i banderoles, un
dia a l'any una diada nacionalista i un
divendres cada quinze dies BALL DB
BOT.
Pel que fa a l'organització del
BALL DE BOT se tracta d'un intent,
prou fructífer, de cooperació entre al-
gunes de Ics mis vitals entitats ciutadà
nes: la Coordinadora d'Associacions de
Veïnats, que tant fa per retrobar l'autèn-
tic esperit i la participació de la gent a
les festes de les barriades, l'Obra Cul-
tural Balear, multifacètioa i infatigable
i l 'Kquip Ses Voltes, abar-. Sa Calatra-
va, i ar? i abans animador de nits sense
lluna, '""tcó do la ciutat, alternativa a
l'atonia, burla del desencant, domus
aurea, i anva cac-K, stella matutina...
Sa Caixa d'Estalvis i Munt de Pietat,
sa d'en Tomeu, fa ballar es dincrets.
D'altra banda el BALL DE BOT
ha col.laborat a omplir de llum, de re
nou, de gent, d'animació la nostra Pla-
ça Major, ha contribuí't a la segrega-
ció biliar de més d'un veinât de l'es-
mentada plaça, ha creat un ambient
agradable per el qui vol ballar o botar o
simplement -.nar a menjar un tros de
coca i a beure un còctel especial a la tau-
leta que munten un grup de dones amb
<>?
bon cap i amb mans destres.
I un descobriment per a molls:
a Mallorca hi ha molta gent que fa mú-
sica i tnolta gent, sobretot gent jovo, que
xala botant al ritme dels balls tnuHcio-
nals mallorquins. Són molts ja els grups
que han amenitzat les vetlades de BALL
DE BOT i molls encara els que han de
venir. Molts d'aqur.-.ls grups, la major
part, han naiox t al voltant d'una agrupa-
ció de ball d'aquelles a l'estil dels
AIRES DE MUNTANYA, de la ESCUE-
LA DE MUSICA I DANZAS o do la
SECCIÓN FEMENINA; aquests grups
amb el turisme i amb r! reverdiment
del maUorquinismn, sovint més provin-
cià que nacional, han augmentat consi-
derablemente; la seva qualitat pot anar
d'una dignitat —normalment amb regust
d'cnsaïmada estantlssa i amb lá lluentor
decadent de rebosillos de terlcnka—
fins al regionalisme agre i colonial de
leí monges que, aquf o allà, fan mo-
neries amb les nines. D'altras grups són
supervivents d'una època en què cl
BALL DE BOT i la música que ells feien
eren els protagonistes principals de Ics
festes mallorquines sense competència
de Televisió, de cinema, de ràdio, de dis
cos ni discoteques ni quasi tan sols de
verbenes: En Bici Carabo! i el sei' grup,
cl grup de madò Buades, l'amo en Toni
Fai... L'aroma que desprenen és sense
cap mena de casta do dubte inimitable;
les vivències de quan tenien vint anys
no són les nostres...
Més enllà però, de les valoracions
que se puguin fer dels nombrosos grups
assistents una cosa es c~rta: la varietat
és gran i l'animació acceptable. Enda-
vant !
Toni Artig»es
"Mallorca Socialista", agost de 1980, J
"Diario de Mallorca", 21 d'agost, 1980
Vet aquí dos articles ben interessants, .un signat
¿4
* La bandera
mallorquina
es la
del castillo
Sr, Director:
Eso es lo (¡ne preguntaban el
pasado día 10 de agosto los que
litigaban a la fiesta do "balls ma-
llorquins". Se extrañaban da
quo en una fK:ta mallorquina
ondeara la batidora catalana y,
además, presidiendo el acto, ya
que la española y la mallorquina
apenas so distirguían. Oímos co-
rn o ol'junos hablaban de
quemarla, como se ha hecho en
otros lugares, V desds luego a
muchos echando pestes y u-al-
dicifìndo ese mal gusto de los
organizadores de la fiesta. Por-
que, por si no lo saben esos cata-
lanistas, les recordaremos que
estamos en Mallorca y quo nues- '
tra bandera es la rnaUürquina:
cuatro barras con franja morada
y el castillo, a menos que silos
se sientan más capacitado» qja
los componentes de la Comisión
de Especialistas (Joan Mari,
Juan Hernández, Maria Garceta
y Gabriel Llompart) quiu.ius en-
tregaron al Sr. Alberti los resul-
tados y conclusiones recogidos
con todo t« rigor científico, y
que nos permiten saber que
nuestra bandera, la de Baleares
es la cíe cuatro ba .-as con la
franja morada y el castillo, y d»
la que ya tenemos noticia el 23
de Julio de 12G9 por un privile-
gio del Conquistador, habiendo
con posterioridad otros docu-
mentos (]'.-e nos hablan sobre
esta bandera: un documento
dol Hey Sancho techado on
Montpellier en 1312 y conser-
valo en el L;'..o de las Reales
Cédulas 1311 a 1316 folio
84" (D. de M. 4-5-80).
Ya nos sentimos mayorcitos
para tesolver nuesttos propios
problemas sin ayuda de nuestros
amigos los catalanes y también
les diremos quo nuestra Aulono- •
mía no posa por Cataluña, sino
que \9 querernos d ir ertamente
desde Madrid.
Un jrup du Llorencins.
per Antoni Artigues, resalta el valor i puresa del ball
de "bot enfront dels altres "balls més o manco postissos que cerquen l'espec
tacularitat més que no l'expressió.
L'altra, signat per "un grup de llorencins" potser no interessa ara pel
seu contingut (aparentment molfcientífic" però que deixa veure clares mo
tivacions que no só'n precisament "nacionalisme mallorquí" o "mallorquín!si-
me", si no tot el contrari)si no per la seva signatura. Són ja unen quantes
les cartes aparegudes als diaris ciutadans (oh casualitat!, totes dina la
mateixa línea de pensament) signades per pdudònims. Resulta evident que al
guns llorencins s'estan polititzant (ja era hora!) però encara pareix que
les falta allò que es .diu "honestitat" i/o "responsabilitat"; és bo de fer
tirar la pedra i amagar la mà, és bo de fer intentar enganyar a la gent
donant a entendre una cosa per l'altra; i és fàcil suposar el motiu del pse
dònim, por?, no, no pot ésser por quan defensen el que la UCI) i els partits
de més a la dreta defensen. Possiblement el que passa és que si posasin
noms i llinatges tot ü'una mostrarien els --eus i es veurien clarament les
motivacions "personals interessades i concretes" que hi ha rera la carte-
ta.
Ja ho diu el refrany, "aquí on no n'hi ha que no n'hi cerquin",
si es tracta d'honestitat.
guillem pont
i manco
AS.
In/trument/
tnadidonai/
de mallorca
m. galmé/ j j. corte/
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A g a f s u un bocí de c a n y a de dos p a m s i del g r u i x d ' u n a c a n y a cor ren t o
f ins i tot de dos o tres cen t ímet res de d iamet ro . Si no sabeu on t roba r
canyes acudiu a un cc .nycr ( n ' h i ha un a San J o a n ; a Pr . l rna en t r o b a r e u un
o sa p l a ç a de sa Qu artera. ..). Per f e r q u a l s e v o l i n t r u m c n t de c a n y a aqLie^
tes han d 'ésser ben seques i se so len ta l lar
arnb la l l una ve l la de g e n e r . Un xo r rac va bé
por ta l lar la canya .
La c a n y a t end ra un nuu enmig i quedar i en
pam .a cada b a n d a . U n dels dos caps el d e i x a -
reu t a l m e n t , només l l i m a r e u bé la part de b_a
ix, a fi de pode r -h i pas:;ar la ma sense que
fac i r ial . A l ' a l t re ce.p hi f ^ r e u una obor tu r -
ra d ' u n f ore de l l a rgà r i a i d ' u n dit de fon-
dària , després el x a p a r e u do dal t a b a i x de
ta l m a n e r a que l ' o b e r t u r a q u e d i a una b a n d a
del xap; o b c e r v ai J bé el d i b u i x .
En tocar , aques t a o b e r t u r a q u e d a r à a la b - n d c
mos t ren d i s t in tes m a n e r e s de t o c í ^ r t cops r.ccs amb
els r i uus de la ma d r e t a per dava l l dn ]. a c a n y a a
E l s d i b u i x o s
l a . m a d re ta o bé pascar
f i nue f ac i més vibració.
Per la zona UP. Sineu d 'aquest intrur .ent en d i u e n xo r r ac . V e i e m con sn
fa: A g a f a u una c a n y a dn tres o qua t r e cen t íme t re s de d iàmet re i de tres o
quatre pams de l largària . L'obriu de dalt a ba ix deixant nvig pam a cada
cap. L L a v o r s d e n t a r c u to t a l tall que heu fe t m i r a n t que les dents coinc_i
desquin a cada par t (els n u u s e l s _ f a r e u coi_n_
c id i r atnb u n a d e n t ) .
Si el v o l e u c o m p l e t a r posa reu un mànec de x_o
r rac a un cap de la c c n y a .
Por fer - lo sona r t e n d r e u una c a n y a p r im e t rV"i "
dos o t res n u u s , una t r o n s c d a ( la que t^ndr r ; :
d in s la i;ià, d ' u n nuu o dos ) la d e i x a r e u tal-
m e n t ; a l ' a l t ra t r o s n a d a ( la que rascarà el
: c n r r a c , d ' u n n u u ) hi f.-.rou sis o vu i t t a l in
lo.'in i t ud ina l s .
Per la zona de S D l" ob la en d iuen rasca i é c
f s t a d e n ; n e r e d i f e r e n t ( v e n e u e l d i b u i x ) . L r
canya no és ober ta de d nit a ba ix ; només li
fan m o s s e s , una grossa --que f o r a d a la canya-
i l ' a t r a np t l't r- - -quf - no f a f orat--. P n d e u fer 1er; mosses amb un gan ive t o
amb la m o l a d ' u n f e r r r r . La l l a rgàr ia de la r a sca va a gus t del s o n a d o r ,
pot teni r das o tres p a m s o bé q u a t r o o c inc . Per sonar- la se ra:;ca a^b
una c a n y e t a e s q u e r d a d a , com per sonr-.r e l xo r rac .
CMSTANYETA
XORRAC
~) RASCA
£G
flCORD/ DÊ i'BJUnï»sïftnT
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S'aprovaren ois pressuposts amb 'les següents xifres:
DESPESES
Operacions corrents,- .Personal
.Compra hens corrents
i serveis
.Interessos
.Tranferï-ncies corrents
Operacions de capi tal.-.Inversions reals
«Transf erï-neics Capital
.Variacions passius fi-
nancers
Total despeses
15.630.8*»!.- r tes ,
16. 013. '»21,- "
875.8'»!.-
1.030.'i 18.- "
'965.000.-
661.315.- • "
36'». 969.-
35.5^1.812,- Pt.es,
INGRICSSOS
.Imposts directes
.Imposts indirectes
.Taxes i altres
.Transferències corrents
.Ingressos patrimonials
6.592.'»'lO.- Ptes.
2.802.05'!.-
10.182.515.-
9.358.803.-
6.600.UOO.- "
Total ingressos 35.5*11.812.- l'tos.
NOTA PERSONAL; El qui escriu això fa feina d'auxiliar admini¿
tratiu a una caixa d'estalvis i, si bé e's ver que no és dels
mos desxondits en assumptes comptables, també ho é's que not-
ser n'estigui més al corrent que la gent del poble, poc aves^
da a manejar xifres i conceptes numèrics.
Dic això perquè no he estat capaç d'endevinar que punyet.es s6n
transferències corrents, o transfer-ènei es de capital, o imposts
indirectes, o inversions reals, o variacions passius finan
cers, o ingressos patrimonials, ...
Si del que es tractava era de complir l'expedient i posar els
pressuposts al tauló, massa bé esta així. Però si la intenció
era que el poble sàpigues els "COMPTES CLARS" -us ne recordau
als mitins?- s'havia d'havei posar amb el llenguatge del po -
ble i no amb el dels tècnics d'lli sonda,
-oOo-oOo-
El 1.8 de Juliol es va fer un ple ordinari. Aquest ple s'havia d'haver fet
el primer de Juliol, però 110 se va fer1. Per ventura se volia comrpernorar
alguna cosa...
El dia que es va fer ningú no se'n va torner: río es va fer crida ni es va
posar al tauld d'anurie is.
Això es diu "TRANSPARENCIA INFORMATIVA".
-oOo-oOo-
El 2 d'agost es va fer un ple extraordinari i ningú no se'n va temer: no
es va fer crida ni es- va posar al tauló d'anuncis.
Això també es diu "TRANSPARÈNCIA INFORMATIVA".
s^ va acordar posar un secretari nou. Km sembla que també és foraster.
-oOo-oOo-
El ple ordinari del cinc d1agost sortirà a la "Crònica informal" de la
pagina següent. Fins ara.
«¿T7 joscp cortès
¿i
CrÒniCa
Tot sol. La primera mitja '-ora ori pio vaig esser tot sol.
Bé , tot sol no. També hi havia el secretari i els deu regi_
dors. Me referia a que era l'únic espectador de la Sala .
Quan el batic diu que "la gent no va als plens perquè vol
veure friccions" -Flor de Card, marc de 198O- "sa raó li
vessa per damunt es cap", que dirien "ses Hondaies",perquè
la veritat és que la gent no va als plens ni als plc-ns hi
ha friccions. En veure la feta, em vaig trobar tan desempa_
rat que qualque dimonió se'm deguí aficar als arxius de la
memòria i em va fer recordar les famoses "juntes de coordi^
naci(5". Espantat, vaig fer fugir el record d'una manotada
i em vaig concentrar en l'audició de la lectura de l'acta
del ple anterior.
Del primer punt de l'ordre del dia sols no en parlaré per-
què ells tampoc río en parlaren. Quedaren que s'ho estudia-
rien i que el mes que ve durien les fites clares. Res, lo
que fan.
El segon tractava de comprar mitja quarterada curta a un
Km. llarg de] poble, anant a Artà, per fer cotxeries.L'amo
en volia mig milió. El regidor Girart, que per qualque co-
sa és pagès, ho trobà car i el secretari suggerí que es
fes una oferl.a publica, que totho¡;i accepta.
El tercer punt parlava d'una possible subvenció a la banda
de música. Fent un poc d'història recordaren que per els
anys 1977 i 1978 l'Ajuntament devia als miísics unes ein
quanta mil pessetes (5O.OOO1-) que podien anar a retirar
quan volguessin. Per 1979 Í 1980 s'han fet vuit actuacions
i se calcula que en faran devers sis més, per tant,per als
dos anys resultaran unes catorze actuacions. El preu ique
1 ' A juntani3nt pagava per actuació era de 12.000 pessetes .
Fent una simple multiplicació donava que de la caixa del
poble havien do sortir 168.000 pessetes per la banda. El
regidor Pont
 ; emperò, trobà que això era -rrolt poc i proposà
que s'augmentas la subvenció a 20.000 pessetes per sortida,
i així podrien comprar roba nova i -arreglar els im. 1. rumen es
Quedaren, idò, que els donarien 280.OOO pessetes (dos-cen-
tes vuitanta mil ptes.) pels dos darrers ariysyi que ja en
tenien cinqiJanta mil pels altres. En total tres-centes tren_
ta mil pessetes (330.000'- Ptes). Abans de prendre l'acord
definitiu el regidor Bassa demanà: -Va bé, Pere?-, a lo
que el regidor D cui za contestà: -Val més això que res-. El
regidor Bassa replicà: -Bé, però si no va bé encara hd som
a temps...-. Aquí el regidor Bauzà s'estengué sobre 1'ev> -
df'ncia de que el músics llorencins són els més pobres de
la contrada, a pesar de lo qual no s'augmentà la subvenció.
Quedaren que aquests dobbers anirien al capítol de festes.
Acordaren també subvencionar amb 2.500 ptes. per al.lot
al col·legi d'educació especial Joan Mesquida, de Manacor,
així com ajudar a les despeses de les noves instal·lacions
i a fer-se càrre^, proporcionalment al nombre d'habitants
de Sant Llorenç, de les quebres que pogués tenir
tat col·legi.
j. corto/
0$
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L'OBEDIÈNCIA MAJOR DF LA HISTORIA
fill: "Ajonolla-t
lo seu pareamb
Issaac: "Fill meu, anem hdhuc les muntanyes que alia Déu ha de decidir
damunt els nostres destins".
El fill demostrava molta obediència an el seu pare, i va dir: "Anem-hi
ido".
Partiren cap allà.
Sara (esposa de l'Issaac), que rentava unes prendes, los veié partir.De
tots els anys que vivien baix la mateixa teulada, Sara mai havia vist
el seu home així com l'acabava de' veure; tant amb la mirada com n ni b
l'expressió ciel seu rostre, mai l'havia vist amb un semblant parescut ,
i ella no ho comprenia.
Quan foren dalt de la muntanya, l'Issaac li diputi al seu
fill meu davant el teu pare". El fill s'ajonollà dav,-int
els ulls fixes en terra.
Issaac: "I ara, fill meu, que Déu faça la sova voluntat".
Sense trobar cap " empallegament " , l'Issaac va g-npunyar el punyal i ja
estava disposat a cJav?ir-lo damunt l'esquena d«l seu estimat fill.
Quan tenia la m h a 1'fij.ro i els ulls plens de llàgrimes, o] seu afany
de matar es va amainar quan veié que el seu braç no pogué fer la força
(muscular) desitjada.
L'hrigel li digué: "Detent Issaac; ves tu i el teu fill a casa teva i
f ei s un bon menjar i disfruta amb els teus de la pau, ja que has de srv
ber que el braç que anava a matar el teu fill el t'he aturat jo per vo
luntat de Déu. Has demostrat ser-li obedient fins el punt d'anar a ma-
tar el teu propi fill i ara Deu t'ho ha recompensat amb la seva vida".
L'Issaac abraçh el seu fill i tots dos contents ja es foren partits cap
a casa seva i abraçaren Na Sara i li contaren tot lo succeit i feren
un menjnr de pinyol vermell i donaren grhcies a Déu per tot lo que els
havia donat, no nonios oi dia del dinar, sinó" que també tots els dies
de la seva existència.
(De l'Antic Testament: ISSAAC. Traducció lliure)
A LA UOSA DKL ROSER (GLOSES)
Una rosa que ensenya i i·ios posa
els seus niés bells colors al món;
tal servei l'humanitat l'exposa
dins jaidins, gerros o balcons.
Per embellir més l'ambient
la. compra o la sembra el fosser;
sembra cl roser que va creixent
pel pobre, pel ric o l'obrer.
Quan Déu anava criant coses
ja havia plantat tots els raoiellers;
dins les mans li quedaren només
dos rosers i dues roses.
Quan Déu veu aquelles coses
de troncs gruixuts i punxents
diu: "Sereu bons bastiments
per aguantar aquestes roses".
Antoni Gonovart, juny de 1979
Francisco Umbert Perelló
CA'N XESC
Reparaciones Eléctricas del Automóvi l
c/. Clavel, 20 Teléf. 569067
SAN LORENZO (MALLORCA)
LA EQUITATIVA
assegurances
flLFfl
maquines de cosir
3ÍRN^T~~POLIT]
Cardassar , 17
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HISTÒRIA, per r. ro//elló ^
nigerias i-UJTAS sobre la UEVOCIOÍ,1 de la Parròquia de
._§^íí_!:§2^I?P_§:_§^RíllD? CPRA¿Py_dc_:iHS,._
Pocos datos escritos se conservan de la Devoción al Sdo. Corazón. S_ó_
lo sabemos de los libros de cuentrs de la Ubrería que datan de 1063 que
ya entonces se celebraba el primer y secundo domingo de cada nies ejcrci -
cio al Sdo. Corezón y al I. Cor. de Haría respectivamente con :nucha asis-
tencia y muy buena cuestación. Todos los años se celebraba con nucha so -
lemnidad el triduo del Sdo. Corazón por carnaval. Por junio se tenía fio_s
ta solemnísima para la cual se hacía colecta por las calles y por el cam-
po recogiéndose tentó grano para eí Sdo. Corazón como se recoge ahora en
la colecta de la Virgen Trobada. Por eso la obrería andaba muy polente.
Cuatro años después de haberse establecido en España y veintidós de_s_
pues de su nacimiento en Francia se establecía en ésta el Apostolado dé-
la Oración el mismo año en que recibía su primera organización mundial y
sólo cinco años después de su aprobación y concesión de indulgencias por
el Papa Pío IX.
El rescripto de fundación fue expedició en Aviríón de Francia, sede en
aquel entonces de la dirección mundial del Apostolado, el 15 de junio de
1366. El P. Ramicre el fundador de El Mensajero del Corazón de Desús en
el mundo, nue apareció por orinerà u err en ICfiS y que fue el gran prcpaqa-
dor de lr_ devoción y Apostolado del Sdo. Corazón en toda la tierra; fue
precisamente quién ü o firmo y expidió.
Poco después de su llenada se hizo solemne fiesta para su instalaci-
ón en nustra Parroquia. El libro de cuentos de la Cbrería la menciona con
estas palabra: "PARA LA FIESTA n'JE SE HIZO DÍA GCÜO DE 3ULIU, DÍA DE LA
INSTALACIÓN DEL APOSTOLADO DEL COR AZCTÍ DE DESÚS".
En 1B79 año en que la Sda. Congregación de Obispos y Regulares apro-
bó los Estatutos del Apostolado se reorganizó en San Lorenzo COTÍ tanto e_n
tusiasno que se hicieron aagún las listas de aquel entonces, Gf> coros de
asociados que se comprometieron a rezar cade:. -'la una decena al Corazón de
Fiaría, s^gún el misterio que les viniera en suerte, (devoción que inadec_u_
ade-mente apellidaron RLSARIC VIVIENTE) y a comulgat una vez por semana ,
(los más) cada quince días o cada mes en el primer domingo, en desagravio
de las ofensas que recibe el Sdo. Corazón de la ir-jratitud de los hombreííÍ1
Contaba luc^o nuestrr. Parroquia con um.s seiscientos asociados al tercer
grado del Apostolado, que es la Comunión rispar adora.
En lüiJl, siendo vicario de esta parroquia Don 3 u an Riera, que fuélu_e
párroco de Mure, fue colocado y bendecido el antiguo retablo del Sdo. Co-
razón que costó 4SD rales y su colocaoión, que •fue obra del albafiil Corem
120 reales, en total 6DD rales.
ja -s años después en 1537, siendo v icar io D. Gaspar Plivcr fue odqu_r.
rida la figura pequefía del Scio. Corazón (cuya nicíio se acomodó a la Vir -
gen T robada , al restaurar su capil la). La. f igura cost;' 30 ptas.
En 191,'8 se ce lebraron las E i neo Uisitas.
En 1914 fue inaugurada con una gran f iesta la figura que aparece en
E! nuevo retablo restaurada, y modi f icada. Predicó el P. Caldentey D.P. y
hubo música y fuegos artificiales.
Y finalménte el año actual fue inaugurado y bendecido el nueva r ta-
bla.
San Lorenzo, 22 jónio 1941.
?[i aniversario de la instalación del Aposto lado de la Drac ion en es-
ta parroquia.
WE1 día de la Comuriiún ss llamaba "Día Feliz" y eran avisados los s_o
cios por pape le ta para rece, r d¿ r lo.
3o
/i lleu..., per m.9.
J i - s v c ^ ^ i s y p
: : ; :i IT Z CHI ALS. - I- Acm e 11 a qui agrado molt l'ár
ros. 2-Cap venuda. Percebre amb el sentit do
l'oïda. Preposició. 3-Que ascendeix (pi). 4-
Humor serós i acre que raja dels tumors ma-
lignes. Repetició d'un so. Vocal. 5-Contar ,
descriure. Aliment (r). 6-Vocal. Lloc dcr.ti-
nat c fer-hi oració. 7-Instrument d'acer de
tall molt fi. Líquid espirituós obtingut por
destilació. V E R T I C A L S . - I-Kinvar el vent
2 -Acc ió de rescar . Preposició. 3-Qgali tat de
ric. Símbol químic de l 'oxigen. 4-Voca l . Err_n
ria, equivocació. 5 -Ac te de dormir. Símbol químic de l'argon. 6-RelatiuJbls
estels. 7-Aregat . Símbol químic del titani. S-Vocal . Negació, f íasele do
l'oca. 9-Bossa de malla que se posa al cap per retenir els cabel ls.Ventct
suau (r). ID-Enganayar por treure'n algun profit (fam).
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Els noms de deu teles .
Determinar quine de les definicions uc cada paraula es la correcta.
1- FEi 'JAT. - A) Qualsevol sal de l'àcid fènic. B) Sort ida al camp.
C)P1 assa do granulacions espon josa.
2- G R A L L E R A . - A)Grossero t , descortés. Q )Un dels tubs del sac de ga-
ri ecs. C)fJ iu de gralles.
3- FLGRET.- A)Conjunt de persones o coses triades entre les millors
B)Floridura. C)Que lieve, flors.
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JL-
Sant Llorenç d'es Cardassar
flCTiVITflT/
AGOST.-
JULIOL^-
Dia 8,- Surt Flor de Card.
Dia 18.- L'agrupació Card. on Festa assisteix a tir Ball
de bot a Petra, amb motiu de les festes.
Dia 10.- Se parteix de campament a Son Serra de Marina.
Dia 20.- El grup Card en Festa va a les festes dol
Port de Manacor.
Dia 27.- El Card en Festa assisteix a una actuació en
benefici del col·legi d'educació especial Joan Mes
quida, a Manacor.
Dia 3-1.- Arribada dels al.lots del campament de Son
Serra de Marina.
Dia 10,- Organitzada pel grup Carcl R" Festa tonguó i lo c 'a la nostra vila
la IV Trobada de liai Is Mallorviuins » on hi participaren unes vint-i-
c i n c a gru pacions.
Dia i'l,- El Card en Festa va a s'Illot, amb motiu de les festes de la Ma_
re de Ddu.
Dia 15«- ''I Card en Festa va a la Colbnia de Sant Pere, a unes festes or_
ganitzades pel Centre Cultural.
Dia. 16,- El Card en Festa assisteix a un ball de bot a s'Illot.
Dia '22,- Una senyora francesa ensenya a compondre rams de flors i plan -
tes.
Dia 2'l.- Freixurada al Port Vell pel pares, al.lots i monitors del Ciimpni
me n t.
Dia 3L- Excursió" a peu al Torrent de Pareis. El Card en Festa torna a
«'Illot a un ball de bot. b. «lO/quIdO
darrera plana
FLOR DE CARD: Bolletf-revista del Card, Centre Cultural de Sant Llorenç
des Cardassar, carrer ?-¿n. Calmis, 67.
J-iliol-Agost de 1080. Números í(8-'l9.
Dipbsit legal: 765-73. Edita el Card.
Director: Bartomeu Domenge i Amer.
Cap de redacció: Josep Cortès i Servera
TAULA: l'ortnda
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COL·LABOREN:
L'amo en Toni Fai i en Pop de Son Berga
El Card en Festa en el temps
Entrevista a Tomeu de ses Sitgetes
Presentació de la IV Trobada
Homenatge a l'amo Antoni Fai
Balls populars: algunes diferències
Diàlegs amb la Natura
Festes de Sant Llorenç. Petita cronica
Festes rie la Mare de De'u. Breu comentari
Espipellades
L'expedició
De la prornsa
Instruments tradicionals de Mallorca
Acords de l'Ajuntament
Cronica informal
Col.1aboració
11 i s t ò r i a
Si lleu...
Activitats del Card
Josep Cortes
Guillem Pont
Ramon Lladó
Antoni Calmés
Antoni Calmés
Antoni Calmos
Antònia Server?. •
Guillem l'ont
Guiï lem l'ont
Josep Cortes
D. Matamalas
Guillem Pont
Maria Calmos
Josep Cortès
Josep Cortes
Josep Cortès
Antoni Genovart
Ramon Rosselló
M.G.
Bàrbara Mesquida
Confecció
Tresoreria
Mecanografia
Elisabet Nicolau
Gui 11 IM: (potn^ .
Maria Calmés
Joana Donienge
BÖ/GH i mfi//nfi£T
/a/trc/
pça. mercedaris, l-lr-2*
tel 21 5? 65 sucursal al
ciu tat carrer de la creu, 9
sant llorcnç«u> cardasaar
ELECTRODOMÈSTICS
I
FONTANERIA
ORDIfm/ - FEBRER
Major, 22 - T. 5691C-O
